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ᢒ 㘓 
ᮏ◊✲ࡣࠊᡓ␎ⓗᩋ໭ࡸ↓Ẽຊヨྜࢆ⾜ࡗࡓヨྜࡢ஦౛ࢆᣲࡆࠊไ⿢ࡀ⛉ࡉࢀࡓ஦౛࡜ไ⿢ࡀ⛉ࡉࢀ࡞࠿
ࡗࡓ஦౛ࡢෆᐜࢆẚ㍑ࡋࠊࢫ࣏࣮ࢶ࣐ࣥࢩࢵࣉ࡜ࢫ࣏࣮ࢶἲᏛࡢほⅬ࠿ࡽ᳨ウࢆ⾜࠸ࠊ௒ᚋࡢࢫ࣏࣮ࢶ࣐ࣥ
ࢩࢵࣉࡢᅾࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚ࠊᥦゝࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋᮏ◊✲࡛ྲྀࡾୖࡆࡓ஦౛ࡣࠊ஦౛ 1 ࡜ࡋ࡚ FIFA
࣮࣡ࣝࢻ࢝ࢵࣉࣟࢩ࢔኱఍ 2018 ᖺ࡟࠾ࡅࡿண㑅࣮ࣜࢢ᭱⤊ᡓࡢ᪥ᮏᑐ࣏࣮ࣛࣥࢻᡓࠊ஦౛ 2 ࡜ࡋ࡚ࣟࣥࢻ
ࣥ࢜ࣜࣥࣆࢵࢡ 2012 ࡢዪᏊࢧࢵ࣮࢝᪥ᮏᑐ༡࢔ࣇࣜ࢝ᡓࠊ஦౛ 3 ࡜ࡋ࡚ࣟࣥࢻࣥ࢜ࣜࣥࣆࢵࢡ 2012 ࡢዪᏊ
ࣂࢻ࣑ࣥࢺ࡛ࣥ 4 ࣌࢔ࡀኻ᱁࡜࡞ࡗࡓ஦౛ࠊ஦౛ 4 ࡜ࡋ࡚᪂₲┴ࡢ୰➼ᩍ⫱Ꮫᰯࡢࣇࢵࢺࢧࣝࢳ࣮࣒ࡢ஦౛
࡜ࡋࡓࠋ஦౛ࢆ᳨ウࡋࡓ⤖ᯝࠊձᡓ␎ⓗᩋ໭࠾ࡼࡧ↓Ẽຊヨྜࢆㄆᐃࡋไ⿢ࢆ⛉ࡍሙྜࡣࠊࢫ࣏࣮ࢶ࣐ࣥࢩ
ࢵࣉࡸࣇ࢙࢔ࣉࣞ࢖࡜࠸࠺᭕᫕࡞ᴫᛕࢆ⏝࠸ࡎࠊつ⛬ࡸつ๎࡟๎ࡾࠊ஦ᐇㄆᐃࢆ⾜࠸ࠊ㐪཯⾜Ⅽࡢ㍍㔜࡟ᛂ
ࡌࡓ㐺᱁࡞ฎศࢆ⾜࠼ࡿไᗘࢆ☜❧ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋղᡓ␎ⓗᩋ໭࠾ࡼࡧ↓Ẽຊヨྜ࡜஦ᐇㄆᐃ࡛ࡁ࡞࠸⾜
Ⅽࢆฎศࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋճᡓ␎ⓗᩋ໭࠾ࡼࡧ↓Ẽຊヨྜ࡟ᑐࡋ࡚ࠊᅜෆ࡟㝈ᐃࡉࢀࡿฎศࡣࠊࡑࡢᅜ
ࡢつ⛬࣭つ๎࡟ᚑࡗ࡚⾜ࢃࢀࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡾࠊ௚ࡢᅜࡸᅜ㝿ⓗ࡞ุ᩿࡜ᢅ࠸ࡀ␗࡞ࡗ࡚ࡶࠊᅜ㝿ἲࡣࠊࡑࡢᅜ
ࡢ᠇ἲ࡟ࡣຎࡿ࡜୍⯡ⓗ࡟ゎࡉࢀ࡚࠸ࡿⅬ࠿ࡽࠊྛᅜෆࡢุ᩿ࢆᑛ㔜ࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋմᮏ◊✲࡛ᣲࡆࡓ 4 ஦
౛ࡢෆࠊ2 ஦౛ࡣᡓ␎ⓗᩋ໭࠾ࡼࡧ↓Ẽຊヨྜࡢ஦ᐇㄆᐃࡀᅔ㞴࡛࠶ࡿࡓࡵฎศࡣ⾜ࢃࢀࡎࠊฎศࡀ⾜ࢃࢀ
ࡓ 2 ஦౛ࡣࠊᡓ␎ⓗᩋ໭⾜Ⅽࡀ᫂ࡽ࠿࡛࠶ࡿࡓࡵࠊ஦ᐇㄆᐃࡉࢀฎศࡀ⾜ࢃࢀࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋյಶேࡢᣢ
ࡘࢫ࣏࣮ࢶ࣐ࣥࢩࢵࣉࡸࣇ࢙࢔ࣉࣞ࢖ࡢ⪃࠼᪉ࢆࠊ㑅ᡭࠊᣦᑟ⪅ࠊࢳ࣮࣒࡟せồࡋ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ 
 
࣮࣮࢟࣡ࢻ 
ࣇ࢙࢔ࣉࣞ࢖ࠊ↓Ẽຊヨྜࠊࣇࢵࢺࢧࣝࠊ࣮ࣜࢢᡓ 
Fair play, Pros and cons of not using best efforts to win matches, Futsal, League match 
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 㸧9102㸦ྕ2 ➨ᕳ1 ➨ せ⣖Ꮫ኱ἨᏛ▱ឡ
 ࡟ࡵࡌࡣ 1
ࡉദ㛤࡛࢔ࢩࣟ࡟᪥ 51 ᭶ 7㹼᪥ 41 ᭶ 6 ᖺ 8102
࠸࠾࡟ 8102 ఍኱࢔ࢩࣟࣉࢵ࢝ࢻ࣮ࣝ࣡ AFIF ࡓࢀ
ࡍฟ㐍࡟ࢺ࣓ࣥࢼ࣮ࢺ຾Ỵࠊࡣ࣒࣮ࢳ⾲௦ᮏ᪥ࠊ࡚
⤊᭱ࡢࢢ࣮ࣜ㑅ணࠊࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ
-0 ༙ᚋࡣᮏ᪥ࠊ࡚࠸࠾࡟ᡓࢻ࣮࣏ࣥࣛᑐࡓࡗ࡞࡜ᡓ
ࡲ஢⤊ྜヨࠊࡎࡽࢃ࠿࠿ࡶ࡟ࡿ࠸࡚ࢀࡉࢻ࣮࡛ࣜ 1
1-0ࠊࡵṆࢆ࡜ࡇࡿࡍࢆᧁᨷࠊ࡚ࡋṧࢆ㛫ศ 01 ⣙࡛
ࠊࡾࡲࡘࠋࡓࡏぢࢆ㛤ᒎྜヨ࡞࠺ࡼࡿࢃ⤊ࡀྜヨ࡛
Ⅽ⾜ࡿࢀධࡅཷࢆ໭ᩋࠊࡎࡉᣦ┠ࢆࡅศࡁᘬࡸ฼຾
ࢀࡤ࿧࡜ྜヨຊẼ↓ࠊࡣⅭ⾜࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡓࡗ࠶࡛
࢖ࣞࣉࡓࡋ㆑ពࢆࡅ㈇ࡣ࡛✲◊ᮏࠊࡀࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡿ
␎ᡓࠕࡵࡓࡿࢀࡲྵࡶ⣲せⓗ␎ᡓࡣ࡟ࡇࡑࠊࡾ࠶࡛
 ࠋࡿࡍ࡟࡜ࡇࡪ࿧࡜ࠖ໭ᩋⓗ
⫼ࡓࡋᢥ㑅ࢆ໭ᩋⓗ␎ᡓࡢࡇࠊࡀ࣒࣮ࢳ⾲௦ᮏ᪥ 
㺂CBB㸦㐨ሗࡢ࢔࢕ࢹ࣓ࠋࡿ࠶࡟◚✺ࢢ࣮ࣜ㑅ணࠊࡣᬒ
࣮ࣝࢢࡌྠࠊ༙ᚋࡢᡓ⤊᭱ࠊ࡟࠺ࡼࡿ࠶ࡶ࡟㸧8102
ᑐ࡟ᡭ┦ᡓᑐࠊࡣᮏ᪥࡟ࡶ࡜࡜ࣝ࢞ࢿࢭࡢࢢ࣮ࣜࣉ
ࡶ࡜ࣝ࢞ࢿࢭࠊᮏ᪥ࠋࡓ࠸࡚ࢀࡉࢻ࣮࡛ࣜ 1-0 ࡚ࡋ
◚✺ࡢࢢ࣮ࣜ㑅ணࡢᮏ᪥ࠊࡤࢀࡍ㏥ᩋ࡛ἣ≧ࡢࡇ࡟
࡚ࡋᐃ☜ࡀ㏥ᩋࡢ࡛ࢢ࣮ࣜ㑅ண࡟᪤ࠊࡀࡿࡍᐃ☜ࡀ
ࢀධࢆ┠Ⅼ 2 ࡟ࢻ࣮࣏ࣥࣛࡿ࠶࡛ᅜᡓᑐࡢᮏ᪥ࡿ࠸
ࡃࡋࡶࠊᯛ 2 ࢆ㸧࿌㆙㸦ࢻ࣮࣮࢚࢝ࣟ࢖ࠊࡾࡓࢀࡽ
ࢿࢭࡀᮏ᪥ࠊ࡛࡜ࡇࡿࡍࡾࡓࡅཷࢆࢻ࣮࢝ࢻࢵࣞࡣ
࡚࠸࠾࡟ࢺࣥ࢖࣏࢖ࣞࣉ࢔࢙ࣇࡸᕪⅬኻᚓࡢ࡜ࣝ࢞
࢞ࢿࢭࠊ࡟ࡽࡉࠋࡓࡗ࠶ࡶᛶ⬟ྍࡢ㏥ᩋࢢ࣮ࣜ㑅ண
ྠࡢ 1-1ࠊ࡚ࡋᑐ࡟࢔ࣅࣥࣟࢥࡿ࠶࡛ᡭ┦ᡓᑐࡀࣝ
ࠋࡓࡗ࠶࡛ἣ≧ࡿࡍᐃỴࡀ㏥ᩋࡢᮏ᪥ࠊࡤࢀࡁ࡛࡟Ⅼ
࠶࡛᩿Ỵࡢ࡚࠼ᢪࢆࢡࢫࣜࡢᛂ┦ࠊࡣ࡚ࡗ࡜࡟ᮏ᪥
ⓗ␎ᡓࠊ࡛ୖࡓࡋ៖⪃ࡶᗘ㝤༴ࡢ࡜ࡇࡿࡍᧁᨷࠊࡾ
ࢆ᩿Ỵ࠺࠸࡜࠸࡞ࡋᧁᨷࢆ㛫ศ 01 ⣙ࡾṧࡢ༙ᚋ࡟
 ࠋࡿ࠼࠸࡜ࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࡗ⾜
ࡢ CBBࠊ࡚࠸ࡘ࡟ᐜෆྜヨࡧࡼ࠾᩿Ỵࡢᮏ᪥ࡢࡇ 
ࡢୗ௨ࡀࢺ࣓ࣥࢥࡢࡽ࠿⪅ಀ㛵࣮࢝ࢵࢧࠊࡣ࡟஦グ
 ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ㍕ᥖ࡟࠺ࡼ
 
࠿ࡋⱞぢࡣ࠸⯙ࡿ᣺ࡢ࣒࣮ࢳ୧ࠊ㛫ศ 01 ࡢᚋ᭱ࠕ
࠸࡞ࡃࡓࡳ࡛ࣉࢵ࢝ࢻ࣮ࣝ࣡ࡣ࡜ࡇ࡞ࢇࡇࠋࡓࡗ
 ࠖࠋࡓࡗ࡞࡟␒Ⲕࡀྜヨࠋࡓࡗࡔࡢࡶࡢࡑࠊ࠺࠸࡜
 
ࡋࡶ࡜࠺ࡶ㎸ࡋᢲࢆ࣮ࣝ࣎ࠊࡎ࠿ືࡶ࡜࣒࣮ࢳ୧ࠕ
ࡶ࡚࡜ࠊࡏࢃኻࢆ࠸ໃࡢྜヨࡀຊẼ↓ࠋࡓࡗ࠿࡞
  ࠖࠋࡓࡋ࡟ᮎ⤖࠸࡝ࡦ
 
ฟ࠸ᛮࢆ᫬ࡓ࠸࡚ぢࢆྜヨ࡟ᖺ 6891 ࡸᖺ 2891ࠕ
࠿ࡋࠊ࡚ࡗࡸ࠶࠶ࡀࢶ࢖ࢻすࡸ࢔ࣜࢺࢫ࣮࢜ࠋࡍ
  ࠖࠋࡓ࠸࡚ࡋ໬ᾘࢆ㛫᫬ྜヨࠊ࡜ࡇ࠸㛗࡜ࡗࡶࡶ
 
ࢆ࡚࡭ࡍ࿨㐠ࡢศ⮬࡟࠿ࡿ࡞࠺࡝ࡀྜヨࡢࡑࡼࠕ
 ࠖࠋࡿࡍ࡜ࢇࡐ࠶ࠊ࡚ࡋ࡜╩┘ࠊ࡚ࢇ࡞࠺ࡲࡋ࡚ࡅ㡸
 
ࡲ࡜ࡗࡶࠊ࡟ࡢࡿࡵỴࢆ఩㡰ࡢ࡛ࣉࢵ࢝ࢻ࣮ࣝ࣡ࠕ
࡭ࡿࢀࡉど㔜ࡀᩘⅬᚓࠋࡔࡎࡣࡿ࠶ࡀ᪉ࡾࡸ࡞ࡋ
ࡢ࡞ࡢࡶ࡞஦኱␒୍࡛࣮࢝ࢵࢧࠊࡑࡇⅬᚓࠋࡔࡁ
㝿ᅜࠋࡿ᮶ฟࡶ࡛࡟ㄡࡣࡢࡿࡅཷࢆ࿌㆙ࠋࡽ࠿ࡔ
஦࠸ࡋ࠿ࡎ᜝ࠊࡶ࡚ࡗ࡜࡟㸧AFIF㸦┕㐃࣮࢝ࢵࢧ
  ࠖࠋࡔែ
 
࡟ࡵࡔࢆࣉࢵ࢝ࢻ࣮ࣝ࣡ࠋࡓࡗࡔྜヨ࠸ᝏࡢ࿡ᚋࠕ
  ࠖࠋࡔ㎯౲ࠋࡔ᪉ࡾࡸ࠸࡝ࡦࠊࡿࡍ
 
࡜ࢻ࣮࣏ࣥࣛࠋࡓࡗ࠿ࡋࡽᬕ⣲࡛ࡲࢀࡇࡣ఍኱௒ࠕ
࠸ࡘࡀⅬởࡋᑡ࡟ࣉࢵ࢝ࢻ࣮ࣝ࣡ࠊ࡛࠸ࡏࡢᮏ᪥
  ࠖࠋࡓࡗࡲࡋ࡚
 
࡞࠸࡚ࡁ࡛◚✺ࢆࢪ࣮ࢸࢫࣉ࣮ࣝࢢࡀᮏ᪥ࡋࡶࠕ
ࡔᚓ⮬ᴗ⮬ࠊ࡚ࡗ࡞࡟ࡢࡶ࠸➗ࡣᮏ᪥ࠊࡽࡓࡗ࠿
 ࠖࠋࡔࢇࡓฟ࡚ࡗᡴ࡟ࡅ㉃ࡣᮏ᪥ࠋࡔࡎࡣࡓࢀࢃゝ࡜
 
ࡷࡌࡁዲࡃ඲ࡣࡢࡿぢࢆྜヨ࡞ࢇࡇࡢ࣮࢝ࢵࢧࠕ
ࢫࣉ࣮ࣝࢢ࡚ࡋⅬኻࡧ෌ࠊࡅ⥆ࡵᨷࠊࡔࡓࠋ࠸࡞
࠿ហ࡛┤ṇ࠿ࡤࡣᮏ᪥ࠊࡽࡓ࠸࡚ࡋ㏥ᩋࢆࢪ࣮ࢸ
  ࠖࠋ࠺ࢁࡔࡓ࠸࡚ࢀࢃゝ࡜ࡔ
 
ࡋࡑࠋࡿࢀࡽసࡀἣ≧࡞ጁወࠊࠎ᫬ࡣ࡛⏺ୡᐇ⌧ࠕ
ࡋⅬᚓࡀࣝ࢞ࢿࢭࠋࡔࢇ࠿ࡘࢆࢫࣥࣕࢳࡣᮏ᪥࡚
  ࠖࠋࡓࡗࡔࡍఇ஦୓ࡽࡓ࠸࡚
 
࠺ࡇࠋ࠺ࢁࡔࡿ࡞࡟ྜヨࡿࢀࡉㄽ㆟࡟ࢇ࠿ࡉᚋ௒ࠕ
ࡣᡓ⤊᭱ࢪ࣮ࢸࢫࣉ࣮ࣝࢢࠊࡽ࠿ࡿ࠶ࡀ࡜ࡇ࠺࠸
᪥ࡢே 2ࠋ࠸࡞࠸࡚ࡗ㉮ࡣᮏ᪥ࠋࡿࢀࢃ⾜࡟᫬ྠ
ࡅࡔࡿ࠸࡚ࡗྜࡋᅇࢆ࣮ࣝ࣎࡟࠸஫࠾ࠊࡀᡭ㑅ᮏ
࣮࣏ࣛ࡟ෆ௨㸧ࣝࢺ࣮࣓ 7.31 ⣙㸦ࢻ࣮ࣖ 51ࠋࡔ
  ࠖࠋ࠸࡞࠸ࡶㄡࡣᡭ㑅ࢻࣥ
 
࣮࢜ᑐࢶ࢖ࢻ࡞ྡ᭷ࡣྜヨࡢࡇࠊ࡛ศ 51 ࡢᚋ᭱ࠕ
ࡓࠋࡓࡗ࡞࡟✀୍ࡢ␒Ⲕࡴࡃࢆࢀὶࡢᡓ࢔ࣜࢺࢫ
ࡢࡶ࠺కࢆ㝤༴࠸࡞ࡋᅾᏑࡣ࡟ᖺ 2891ࠊࡣࢀࡑࡔ
  ࠖࠋࡓࡗࡔ
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ᡓ␎ⓗᩋ໭࡜ࢫ࣏࣮ࢶ࣐ࣥࢩࢵࣉ࡟㛵ࡍࡿ◊✲㸦㧗ᶫ᠇ྖࠊΎ㔝ᏹᶞࠊᒣཱྀ኱ᆅࠊ⠛ཎ⚽඾㸧 
ࠕ᪥ᮏࡀ㉃ࡅ࡟ฟࡓࡇ࡜࡛ࠊヨྜࡀṆࡲࡗ࡚ࡋࡲࡗ
ࡓࠋࢭࢿ࢞ࣝࡀᚓⅬࡋ࡚࠸ࡓࡽࠊ᪥ᮏࡣࢢ࣮ࣝࣉ
ࢫࢸ࣮ࢪ࡟ᩋ㏥ࡋࠊ㈝ࡸࡋࡓ඲࡚ࡢ᫬㛫ࡀ↓㥏࡟
࡞ࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ᪥ᮏࡣࣇ࢙࢔ࣉࣞ࢖㸦࣏
࢖ࣥࢺ㸧࡛຾ࡕ࠶ࡀࡗࡓࡀࠊࡇࢀࢆࣇ࢙࢔ࣉࣞ࢖
࡜ゝ࠼ࡿࡔࢁ࠺࠿㸽 ࡇࢀࡀࠊ኱఍ࡢ⢭⚄࡞ࡢࡔ
ࢁ࠺࠿㸽ࠖ 
 
௨ୖࡢࢥ࣓ࣥࢺ࠿ࡽࠊᡓ␎ⓗᩋ໭࡟㛵ࡋ࡚⯆࿡῝
࠸▱ぢࡀᚓࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ௨ୗ࡟ࡲ࡜ࡵࡿࠋ 
 
ձᡓ␎ⓗᩋ໭⾜Ⅽࡣࠊヨྜෆᐜࢆ㝞⭉໬ࡍࡿ 
ղ㐣ཤ࡟ࡶᡓ␎ⓗᩋ໭ࡢ஦౛ࡀ࠶ࡿࠋ 
ճ᪥ᮏࢳ࣮࣒ࡢᡓ␎ⓗᩋ໭ࡣࠊண㑅࣮ࣜࢢᩋ㏥ࡢྍ
⬟ᛶࢆྵࢇࡔୖ࡛ࡢỴ᩿࡛࠶ࡗࡓࠋ 
մᡓ␎ⓗᩋ໭ࡢ㉳ࡇࡿ⫼ᬒ࡟ࡣࠊFIFA ࡢࣞࢠࣗࣞ
࣮ࢩࣙࣥ࡟ၥ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ 
յFIFA ࣮࣡ࣝࢻ࢝ࢵࣉࣟࢩ࢔኱఍ 2018 ࡟ᑟධࡉ
ࢀࡓࣇ࢙࢔ࣉࣞ࢖࣏࢖ࣥࢺࡣࠊ௒ᅇࡢᡓ␎ⓗᩋ໭ࢆ
㉳ࡇࡍㄏᅉ࡜ࡶ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 
ղࡢ㐣ཤࡢ஦౛ࡣࠊ1982 ᖺࡢ࣮࣡ࣝࢻ࢝ࢵࣉ࡟࠾
ࡅࡿ࣮࢜ࢫࢺࣜ࢔ᑐすࢻ࢖ࢶᡓ࡛ࡢ↓Ẽຊヨྜ㸦ࣄ
࣍ࣥࡢ᜝㸧ࡢࡇ࡜ࡀ SPREAD㸦2018㸧ࡢグ஦࡛ㄝ᫂
ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ௒ᅇࡢ᪥ᮏᑐ࣏࣮ࣛࣥࢻᡓࡢ஦౛ࡼࡾ
ࡶ㛗᫬㛫࡟ࢃࡓࡗ࡚↓Ẽຊ࡞ࣉࣞ࢖ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓ
㸦࣮࢜ࢫࢺࣜ࢔࡟࡜ࡗ࡚ᡓ␎ⓗᩋ໭㸧ࠋࡇࡢࠕࣄ࣍ࣥ
ࡢ᜝ࠖࡀཎᅉ࡜࡞ࡗ࡚ࠊࡇࢀ௨㝆ࡢ࣮࣡ࣝࢻ࢝ࢵࣉ
ࡢண㑅࣮ࣜࢢࡢ᭱⤊⠇ࡣࠊྠࡌ᪥ࡢྠࡌ᫬้࡟ྠࡌ
ࢢ࣮ࣝࣉࡢ 2 ヨྜࡀ⾜ࢃࢀࡿࡼ࠺࡟ࣞࢠ࣮ࣗࣞࢩࣙ
ࣥᨵṇ࡜࡞ࡗࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊᡓ␎ⓗᩋ໭࡟㛵ࡍࡿ
஦᱌࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ᰿ᮏⓗ࡞ࣞࢠ࣮ࣗࣞࢩࣙࣥࢆぢ┤
ࡍᶵ఍࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
մࡢ FIFA ࡢࣞࢠ࣮ࣗࣞࢩࣙࣥ࡟ၥ㢟ࡀ࠶ࡿࡓࡵ
࡟ࠊᡓ␎ⓗᩋ໭⾜Ⅽࡀ㉳ࡇࡗࡓ࡜࠸࠺▱ぢ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ
ไᗘୖࠊᡓ␎ⓗᩋ໭⾜Ⅽࡀணぢ࡛ࡁࡿ஦࡛࠶ࡿࡓࡵࠊ
ྰᐃ࡛ࡁࡿពぢࡣ࡞࠸࡜ᛮࢃࢀࡿࠋᚑࡗ࡚ࠊᡓ␎ⓗ
ᩋ໭ࡸ↓Ẽຊヨྜࢆ㜵Ṇࡍࡿ࡟ࡣࠊࠕࣄ࣍ࣥࡢ᜝ ᚋࠖ
࡜ྠᵝ࡟ࣞࢠ࣮ࣗࣞࢩࣙࣥᨵṇࡢືࡁࡀ㉳ࡇࡿࡶࡢ
࡜᥎ ࡉࢀࡿࠋ༢⣧࡟⪃࠼ࢀࡤࠊࡍ࡭࡚ࢺ࣮ࢼ࣓ࣥ
ࢺ᪉ᘧ࡟ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊᡓ␎ⓗᩋ໭ࡣ㉳ࡇࡾ࠼࡞࠸ࡀࠊ
୍᪉࡛ࠊヨྜᩘࡀῶᑡࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡿ⤒῭㠃࡛ࡢᙳ
㡪ࡀၥ㢟࡜࡞ࡿࡓࡵࠊ༢⣧࡟ࣞࢠ࣮ࣗࣞࢩࣙࣥᨵṇ
࡜࡞ࡽ࡞࠸ࡢࡀ⌧ᐇ࡛࠶ࡿ࡜ࡶᛮࢃࢀࡿࠋ 
յ࡟♧ࡋࡓ௒ᅇᑟධࡉࢀࡓࣇ࢙࢔ࣉࣞ࢖࣏࢖ࣥࢺ
࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊ᪥ᮏࡢᡓ␎ⓗᩋ໭ࢆ㉳ࡇࡍせᅉ࡜࡞ࡗ
࡚࠸ࡿࠋࣇ࢙࢔ࣉࣞ࢖࣏࢖ࣥࢺࡢෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
⾲ 1 ࡟♧ࡍࠋࡇࡢไᗘࡣࠊ㑅ᡭࡢࣉࣞ࢖ࡢ㉁ࢆࡳࡓ
ሙྜ࡟ࠊ཯๎⾜Ⅽࢆᢚไࡍࡿࡓࡵࠊࣞࢠ࣮ࣗࣞࢩࣙ
ࣥ࡜ࡋ࡚ࡣⰋ࠸ไᗘ࡜࠸࠼ࡿࠋ᪥ᮏࢳ࣮࣒ࡣࡇࡢไ
ᗘࢆ᭱኱㝈฼⏝ࡋࡓ⾜Ⅽࡀ௒ᅇࡢᡓ␎ⓗᩋ໭⾜Ⅽ࡜
ゝࢃࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࣞࢠ࣮ࣗࣞࢩࣙࣥ࡟๎ࡾ⾜ࢃࢀࡓ
ࡇ࡜࡛࠶ࡿࡓࡵࠊᮏ᮶ࡣࢳ࣮࣒࡜ࡋ࡚ఱࡽ㑊㞴ࡉࢀ
ࡿ࡭ࡁ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ኱఍୺ദ⪅࡟ᑐࡋ࡚ၥ㢟ᥦ㉳ࢆ㉳
ࡇࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢព࿡࡛ࠊࣇ࢙࢔ࣉࣞ࢖ࡸࢫ࣏
࣮ࢶ࣐ࣥࢩࢵࣉࡢᴫᛕࢆ FIFA ࡟෌ᗘ⪃࠼ࡉࡏࡿᶵ
఍࡜ᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࡿࠋ 
௒ᅇࡢ᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿᡓ␎ⓗᩋ໭࡟࠾࠸࡚ࡶࠊ1982
ᖺࡢ࣮࣡ࣝࢻ࢝ࢵࣉ࡛ࡢ஦౛࡟࠾࠸࡚ࡶࠊ᪥ᮏࢳ࣮
࣒࠾ࡼࡧヱᙜࢳ࣮࣒࡟ᑐࡋ࡚ࠊලయⓗ࡞ไ⿢ࡀ⛉ࡉ
ࢀࡓ࡜࠸࠺ሗ㐨ࡣ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋᚑࡗ࡚ࠊࡇࡢ
ࡼ࠺࡞ᡓ␎ⓗᩋ໭ࡸ↓ẼຊヨྜࡣࠊFIFA ࡢつ⛬࡟
ࡼࡗ࡚ฎ⨩ࡉࢀࡿ࡭ࡁ஦᱌࡛࡞࠸࡜ࡶゝ࠼ࡿࠋ୍᪉
࡛ࠊFIFA ௨እ࡛ࡢྠ✀ࡢᡓ␎ⓗᩋ໭࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊไ
⿢ࢆ⛉ࡉࢀࡓࢣ࣮ࢫࡀᏑᅾࡍࡿࠋࡇࡢሙྜࡢไ⿢⌮
⏤ࡣࠕࢫ࣏࣮ࢶ࣐ࣥࢩࢵࣉ࡟཯ࡍࡿ⾜Ⅽ ࠖࠕヨྜ࡟຾
฼ࡍࡿࡓࡵ࡟඲ຊࢆᑾࡃࡉ࡞࠿ࡗࡓ࡛ࠖ࠶ࡿ࡜ࡉࢀ
࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊᮏ◊✲࡛ࡣࠊไ⿢ࡀ⛉ࡉࢀࡓᡓ␎
ⓗᩋ໭ࡢ஦౛ࡶྵࡵ࡚ࠊࢫ࣏࣮ࢶ࣐ࣥࢩࢵࣉ࡜ᡓ␎
ⓗᩋ໭࡜ࡢ㛵ಀࠊ࠾ࡼࡧไ⿢ࡀ⛉ࡉࢀࡿ᰿ᣐ࡟ࡘ࠸
᳨࡚ウࢆ⾜࠺ࠋ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ཎᩥ 
h) fair play points system in which the number of 
yellow and red cards in all group matches is 
considered according to the following deductions:  
– Iirst yellow card: minus 1 point 
– second yellow card/indirect red card: minus 3 points  
– direct red card: minus 4 points  
– yellow card and direct red card: minus 5 points; 
 
࿴ヂ㸦ⴭ⪅ࡽᢒヂ㸧 
ࣇ࢙࢔ࣉࣞ࢖࣏࢖ࣥࢺࢩࢫࢸ࣒ࡣࠊࡍ࡭࡚ࡢண㑅࣮ࣜ
ࢢ࡟࠾࠸࡚௨ୗࡢࡼ࠺࡟࢖࢚࣮࣮ࣟ࢝ࢻ࡜ࣞࢵࢻ࣮࢝
ࢻࡢᩘ࡟ࡼࡗ࡚Ỵᐃ࡙ࡅࡽࢀࡿࠋ 
࣭1 ᯛ┠ࡢ࢖࢚࣮࣮ࣟ࢝ࢻ㸸㸫1 Ⅼ 
࣭࢖࢚࣮࣮ࣟ࢝ࢻ 2 ᯛ⣼✚࡟ࡼࡿࣞࢵࢻ࣮࢝ࢻ㸸㸫3 Ⅼ 
࣭ࣞࢵࢻ࣮࢝ࢻ㸸㸫4 Ⅼ 
࣭࢖࢚࣮࣮ࣟ࢝ࢻᚋࡢࣞࢵࢻ࣮࢝ࢻ㸸㸫5 Ⅼ 
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2 ◊✲┠ⓗ 
ᮏ◊✲ࡣࠊᡓ␎ⓗᩋ໭ࡸ↓Ẽຊヨྜࢆ⾜ࡗࡓヨྜ
࡟ᑐࡋ࡚ࠊไ⿢ࡀ⛉ࡉࢀࡓ஦౛࡜ไ⿢ࡀ⛉ࡉࢀ࡞࠿
ࡗࡓ஦౛ࡢෆᐜࢆẚ㍑ࡋࠊࢫ࣏࣮ࢶ࣐ࣥࢩࢵࣉ࡜ࢫ
࣏࣮ࢶἲᏛࡢほⅬ࠿ࡽ᳨ウࢆ⾜࠸ࠊ௒ᚋࡢࢫ࣏࣮ࢶ
࣐ࣥࢩࢵࣉࡢᅾࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚ࠊᥦゝࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࢆ┠
ⓗ࡜ࡍࡿࠋ 
 
3 ◊✲᪉ἲ 
஦౛グ஦ࡢ᳨⣴࡟ࡣࠊ᳨⣴࣮࣌ࢪ㸦Google㸧࡟࡚
ࠕࢫ࣏࣮ࢶ ࠖࠕ↓Ẽຊヨྜࠖࡢ࣮࣮࢟࣡ࢻࢆධຊࡋ࡚
᳨⣴ࡋࠊ㛵㐃ࡍࡿグ஦ࢆ཰㞟ࡋࠊేࡏ࡚᪂⪺グ஦ࢆ
཰㞟ࡋࡓࠋࡲࡓࠊ኱ᓠ㸦2018㸧࡟ࣇࢵࢺࢧࣝࡢ஦౛
ࡀ⤂௓ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ㐣ཤࡢ᪂⪺グ஦࡟ࡼࡾ஦౛ࡢヲ
⣽ࢆ☜ㄆࡋࡓࠋ 
஦౛᳨⣴ࡢ⤖ᯝࠊFIFA ࣮࣡ࣝࢻ࢝ࢵࣉࣟࢩ࢔኱
఍ 2018 ᖺࡢண㑅࣮ࣜࢢ᭱⤊ᡓ࡛᪥ᮏ௦⾲ࢳ࣮࣒ࡢ
⾜ࡗࡓᡓ␎ⓗᩋ໭⾜Ⅽࡢ௚ࠊዪᏊࢧࢵ࣮࢝ࡢ஦౛ࠊ
ዪᏊࣂࢻ࣑ࣥࢺࣥࡢ஦౛ࠊࣇࢵࢺࢧࣝࡢ 3 ஦౛ࢆྵ
ࡴィ 4 ஦౛ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓࠋ 
 
4 ஦౛グ஦ࡢෆᐜ 
 ௨ୗ࡟ࠊFIFA ࣮࣡ࣝࢻ࢝ࢵࣉࣟࢩ࢔኱఍ 2018 ᖺ
ࡢண㑅࣮ࣜࢢ᭱⤊ᡓ࡛᪥ᮏ௦⾲ࢳ࣮࣒ࡢ⾜ࡗࡓᡓ␎
ⓗᩋ໭⾜Ⅽࢆྵࡴ 4 ஦౛࡟ࡘ࠸࡚ࠊグ஦ෆᐜࢆ♧ࡍࠋ 
 
4.1 ஦౛ 1㸸FIFA࣮࣡ࣝࢻ࢝ࢵࣉࣟࢩ࢔኱఍ 2018
ᖺ࡟࠾ࡅࡿ᪥ᮏ௦⾲ࢳ࣮࣒ࡢ஦౛ 
 BBC㸦2018㸧ࡢグ஦࡟ࡣࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡟ሗ㐨ࡉࢀ
࡚࠸ࡿࠋ 
  
ࢱ࢖ࢺࣝ㸸࠙ ࢧࢵ࣮࢝W ᮼࠚ᪥ᮏࡢỴ຾ T 㐍ฟࠊ
ࠕ࠶ࡐࢇ࡜ࡍࡿⲔ␒ࠖ࡜ BBC ࡛㓞ホ┦ḟࡄ 
 
ࠕ࠶ࡐࢇ࡜ࡍࡿࡼ࠺࡞ ᖥࠖษࢀ࡛ࠊ࣮࣡ࣝࢻ࢝ࢵࣉ
㸦W ᮼ㸧ࢆࠕയࡘࡅࡓࠖヨྜࡣ⤊ࢃࡗࡓࠋ 
ࢧࢵ࣮࢝᪥ᮏ௦⾲ࡣ 28 ᪥ࠊ࣏࣮ࣛࣥࢻ௦⾲࡟ 1-
0 ࡛ᩋࢀࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊࢢ࣮ࣝࣉ H ࡢࡶ࠺ 1 ᡓࠊࢥ
ࣟࣥࣅ࢔ᑐࢭࢿ࢞ࣝࡀྠࢫࢥ࢔㸦1-0㸧࡟ࡼࡿࢥࣟ
ࣥࣅ࢔຾฼࡛⤊ࢃࡗࡓࡇ࡜࡛ࠊW ᮼỴ຾ࢺ࣮ࢼ࣓
ࣥࢺ㐍ฟࢆᯝࡓࡋࡓࠋ 
ࡋ࠿ࡋࠊࡇࡢ஦ᐇࡔࡅ࡛ࡣࠊヰ඲యࢆㄒࡗࡓࡇ࡜
࡟࡞ࡽ࡞࠸ࠋ 
ఱࡀ㉳ࡁࡓࡢ࠿ 
᪥ᮏ࡜ࢭࢿ࢞ࣝࡣ᭱⤊ᡓࢆྠࡌ຾ࡕⅬࠊྠࡌᚓኻ
ⅬᕪࠊྠࡌᚓⅬᩘ࡛㏄࠼ࡓࠋྠࡌ≧ἣ࡛᭱⤊ᡓࡀ
⤊஢ࡍࢀࡤࠊヨྜ⤊஢᫬ࡢࣇ࢙࢔ࣉࣞ࢖࣏࢖ࣥࢺ
㸦㆙࿌ᩘ㸧ࡢᕪ࡛ࢢ࣮ࣝࣉ᭱⤊㡰఩ࡀỴᐃࡍࡿࡣࡎ
ࡔࡗࡓࠋࢭࢿ࢞ࣝࡣ㛤ᖥ 2 ヨྜ࡛ 5 ࡘࡢ㆙࿌ࢆཷ
ࡅ࡚࠾ࡾࠊ᪥ᮏࡣ 3 ࡘࡔࡗࡓࠋ 
᭱⤊ᡓࡢᚋ༙ࠊ᪥ᮏ࡜ࢭࢿ࢞ࣝࡣඹ࡟ 1-0 ࡜࣮ࣜ
ࢻࢆዣࢃࢀࠊ࢖࢚࣮࣮ࣟ࢝ࢻࡶ 1 ᯛࡎࡘฟࡉࢀ࡚
࠾ࡾࠊ᪥ᮏࡢỴ຾ࢺ࣮ࢼ࣓ࣥࢺ㐍ฟࡀ㏆࡙࠸࡚࠸
ࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ᪤࡟ࢢ࣮ࣝࣉࢫࢸ࣮ࢪᩋ㏥ࡀỴࡲࡗ
࡚࠸ࡿ࣏࣮ࣛࣥࢻ࡟ 2 Ⅼ┠ࢆዣࢃࢀࡓࡾࠊ㆙࿌ 2
ᅇ࠶ࡿ࠸ࡣࣞࢵࢻ࣮࢝ࢻࢆཷࡅࡓࡾࡍࢀࡤࠊᩋ㏥
ࡢྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡶ᪥ᮏࡣࢃ࠿ࡗ࡚࠸ࡓࠋ 
ࡑࡢࡓࡵࠊヨྜ⤊஢ࡲ࡛ 10 ศࢆṧࡋ࡚ࠊ᪥ᮏࡣࡶ
ࡀࡃࡼࡾࡶື࠿࡞࠸ࡇ࡜ࢆỴࡵࡓࠋࢭࢿ࢞ࣝࡀࢥ
ࣟࣥࣅ࢔┦ᡭ࡟ྠⅬ࡜ࡋࠊ᪥ᮏࢆᩋ㏥࡟㏣࠸㎸ࡲ
࡞࠸᪉࡟㉃ࡅࡓࡢࡔࠋ 
1982 ᖺࢫ࣌࢖ࣥ W ᮼ࡛ࡢࠊすࢻ࢖ࢶࡀ࣮࢜ࢫࢺ
ࣛࣜ࢔࡟ 1-0 ࡛຾฼ࡋࡓᝏྡ㧗࠸୍ᡓࢆᛮ࠸㉳ࡇ
ࡉࡏࡿࡼ࠺࡞ගᬒࡢ୰ࠊ᪥ᮏ࡜࣏࣮ࣛࣥࢻࡣṌࡃ
ࡼ࠺࡞㏿ᗘ࡛ヨྜ⤊஢ࡲ࡛ᡓࡗࡓࠋ 
ᮏ⏣ᆂభࡸ㤶ᕝៅྖ࡜࠸ࡗࡓᨷᧁࡢ㑅ᡭࢆ࣋ࣥࢳ
࡟⨨࠸ࡓࡲࡲࠊ᪥ᮏࡣ FW Ṋ⸨჆⣖࡟௦࠼࡚୺ᑗ
ࡢ MF 㛗㇂㒊ㄔࢆ㏦ࡾ㎸ࡳࠊື࠿࡞࠸ጼໃࢆ࡜ࡗ
ࡓࠋ 
᪥ᮏࡣ࣮࣎ࣝࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿ᫬ࡣᏲഛࡸ୰┙ࡢ㛫࡛
ᅇࡋࠊᩛ㝕ࢆᩘ࣓࣮ࢺࣝ௨ୖ㉺࠼ࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠿ࡗ
ࡓࠋ᪥ᮏࡣࠊ௒኱఍ึ຾฼࡜࡞ࡗࡓ࣏࣮ࣛࣥࢻ࡟
ࡶࠊ༴㝤ࡢ࡞࠸ᆅᇦ࡛ࣉࣞ࢖ࡉࡏࡓࠋ 
࢔ࣝࢪ࢙ࣜ࢔ࢆ 1 ḟ࣮ࣜࢢᩋ㏥࡟㏣࠸㎸ࢇࡔ 36
ᖺ๓ࡢすࢻ࢖ࢶᑐ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔ᡓࠊ㏻⛠ࠕࣄ࣍
ࣥࡢ౲㎯ࠖࡢ᫬࡜ྠࡌࡼ࠺࡟ࠊほ⾗ࡣ୙‶ࢆ♧ࡍ
ࣈ࣮࢖ࣥࢢࢆ㏦ࡾࠊᣦ➜ࢆ྿࠸ࡓࠋW ᮼࢢ࣮ࣝࣉ
ࢫࢸ࣮ࢪ᭱⤊ᡓࡣࠊࡇࡢ 36 ᖺ๓ࡢヨྜࢆࡵࡄࡿ
㆟ㄽࢆࡁࡗ࠿ࡅ࡟ࠊ⤌ࡈ࡜࡟ྠ᫬้࡟㛤ദࡉࢀࡿ
ࡼ࠺ኚ᭦ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ 
࣎ࣝࢦࢢ࣮ࣛࢻ࡛ࡢヨྜࡀ⤊ࢃࡗࡓᚋࠊ᪥ᮏࡢ㑅
ᡭࠊ┘╩ࠊࢧ࣏࣮ࢱ࣮ࡣࠊࢳ࣮࣒ࡢ㉃ࡅࡀᡂຌࡋ
ࡓ࠿☜ㄆ࡛ࡁࡿࡲ࡛ࠊ⣙ 1 ศ㛫ᚅࡘࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋ
⤖ᒁࠊࢭࢿ࢞ࣝࡣᚓⅬ࡛ࡁࡎࠊ᪥ᮏࡣࢢ࣮ࣝࣉࢫ
ࢸ࣮ࢪࢆ✺◚ࡋ࡚Ỵ຾ࢺ࣮ࢼ࣓ࣥࢺ 1 ᅇᡓ࡛࣋ࣝ
ࢠ࣮࡜ᑐᡓࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋ 
┘╩ࡀㄒࡗࡓࡇ࡜ 
᪥ᮏࡢす㔝ᮁ┘╩ࡣࠕ㠀ᖖ࡟ཝࡋ࠸㑅ᢥࠖࡔࡗࡓ
࡜ㄒࡗࡓࠋ 
ࠕᡃࠎࡣࡑࡢࡲࡲࡢ≧ែࢆ࣮࢟ࣉࡋࠊ௚ຊ࡟㢗ࡿ㑅
－ 78 －
 㸧඾⚽ཎ⠛ࠊᆅ኱ཱྀᒣࠊᶞᏹ㔝Ύࠊྖ᠇ᶫ㧗㸦✲◊ࡿࡍ㛵࡟ࣉࢵࢩ࣐ࣥࢶ࣮࣏ࢫ࡜໭ᩋⓗ␎ᡓ
ࡿ࠶ࡣ᜼ᚋࡋᑡࠕࠋࡓ࡭㏙ࡣ╩┘㔝す࡜ࠖ ࡓࡋࢆᢥ
ᢥ㑅ࢆࣥࣛࣉࡓࡗ࠿࡞࡟୰ࡢศ⮬࡛ἣ≧ࡢࡇࠊࡀ
 ࠖࠋ ࡓࡋ
ࡏࡉ࢖ࣞࣉ࡟ࡕࡓᡭ㑅ࡽࡀ࡞ࡧᾎࢆࢢࣥ࢖࣮ࣈࠕ
ࣉ࣮ࣝࢢ㸧␎୰㸦࠸࡞ࡣ࡛᮲ಙࡢศ⮬ࠊࡣ࡜ࡇࡓ
ࡃ࡚࠸ࡘࡀ㐠ࠊࡋᢥ㑅࡟ࡵࡓࡿࡍ◚✺ࢆࢪ࣮ࢸࢫ
ࢀࡀୖ࡟ࢪ࣮ࢸࢫ㸧ࡢḟ㸦ࠊࡣࡢࡓࡗࡔ࠸ᩆࠋࡓࢀ
 ࠖࡅࡔࢁࡇ࡜࠺࠸࡜ࡓ
ࢆࢡࢫࣜࠊ㝿ࡍฟࡾ㏦ࢆ㒊㇂㛗 FMࠊࡣ╩┘㔝す
ࡋ♧ᣦ࠺ࡼ࠸࡞ࢃࡽࡶࡶࢻ࣮࣮࢚࢝ࣟ࢖ࠊࡎࡉෑ
 ࠋ࠺࠸࡜ࡓ
ࠋࡓࡋヰࡣẶ㔝す࡜ࠖ㸽ࡽࡓࡗ࡞࡟ 2-0ࠊ୍ࡀ୓ࠕ
ࡇ࠺࠸࡜ࡓࡗ຾ࡶ࡟㈇຾ࠊࡤࢀฟ࡜ゎṇࡀᢥ㑅ࠕ
 ࠖࠋ ࡜
 
ࡅ࠾࡟㸧2102㸦ࢡࢵࣆࣥࣜ࢜ࣥࢻࣥࣟ㸸2 ౛஦ 2.4
 ౛஦ࡢ⾲௦ᮏ᪥࣮࢝ࢵࢧᏊዪࡿ
ࡼࡢୗ௨ࠊࡣ࡟஦グࡢ㸧2102㸦ࢫ࣮ࣗࢽ TSACJ 
 ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ㐨ሗ࡟࠺
♧ᣦ╩┘ࡇࡋ࡛࡞ࠖ࠸࠸࡛ࡅศࡁᘬࠕ㸸ࣝࢺ࢖ࢱ
 ࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡋ཯࡟⚄⢭࣮ࣞࣉ࢔࢙ࣇ
 
ዪ㍯஬ࠊࡀ╩┘ኵ๎ᮌࠎబࡢࣥࣃࣕࢪࡇࡋ࡛࡞
࠺ࡼࡵ㐍࡟฼᭷ࢆࢺ࣓ࣥࢼ࣮ࢺ຾Ỵ࣮࢝ࢵࢧᏊ
ᕳࢆㄽ㆟ࠊࡀ࡜ࡇࡓࡋฟࢆ♧ᣦࡢ㐣㏻఩ 2 㑅ண࡜
ࡾ㏻࠸≺ࡣ࣮ࣟࢻᡓ࢝ࣜࣇ࢔༡ࠋࡿ࠸࡚ࡋࡇ㉳ࡁ
 ࠋ࠿ࡢࡿฟ࡜ปࠊ࠿ࡢࡿฟ࡜ྜྷࠊࡀ࠺࠸࡜
 ࠖ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡓࡏࡉࢆ࠸ᛮ࠸ࡽࡘࠊࡣ࡟ᡭ㑅ࠕ
 ࠖࡓࡗ࠿࡞ヂࡋ⏦ࠊࡣ࡟ࡕࡓேࡿ࠸࡚ぢࢆྜヨࠕ
 ࠖࢀࡃ࡚ࡵṆࡣࢺ࣮ࣗࢩ࠸ࡋࡽᬕ⣲ࠕ
ࠊᚋࡓ࠼⤊ࢆᡓ࢝ࣜࣇ࢔༡ࡢ᪥ 13 ᭶ 7 ᖺ 2102   
ฟࡾ⤠ࢆኌ࠺ࡇ࡟๓ࢆ㝕㐨ሗࠊࡣ╩┘ኵ๎ᮌࠎబ
 ࠋࡓࡋ
ᕼ✑⃝ࠊࡣ࡛ᡓ୍ࡢࡇࠊࡵỴࢆ㐣㏻㑅ண࡟࡛ࡍ   
᭰ࢀධࡶே 7 ࢆ࣮ࣂ࣓ࣥࠊ࡚ࡏࡲఇࢆຊ୺ࡽᡭ㑅
㸧┕㐃࣮࢝ࢵࢧ㝿ᅜ㸦AFIFࠊࡣ୰ྜヨࠋࡓ࠸࡚࠼
ྜࡳჶࡀᧁᨷࠊ࡟ᡭ┦ࢆୗ᱁࠺࠸࡜఩ 16 ࢡࣥࣛ
ࠊ࡚ࡋࡑࠋࡓࡋධ✺࡟ᡓ༙ᚋࡲࡲࡢ 0 ᑐ 0ࠊࡎࢃ
࢙࢘ࢫࠊࢀධࢆⅬ 1 ࡀࢲࢼ࢝ࠊ࡛㑅ணࡢ⤌ F ࡌྠ
ࠎబࠋࡔࡁ࡜ࡓ࠸ࡘ࠸㏣࡟Ⅼྠࡢ 2㸫2 ࡜ࣥࢹ࣮
ࡢࡇࠊ࡜ࡿࡼ࡟ࢁࡇ࡜ࡓࡋ࠿᫂࡟㝕㐨ሗࡀ╩┘ᮌ
ࡲࡲࡢ࣮ࣟࢻࢫࣞ࢔ࢥࢫ࡟ࡽᡭ㑅ࠊ࡛୰㏵ᡓ༙ᚋ
 ࠋࡓࡋฟࢆ♧ᣦ࠺ࡼࡿ࠼⤊ࢆྜヨ
ࡔ࡜ࡇࡍᅇࢆࢫࣃ࡟࠿ࡽ᫂ࠊࡣᮏ᪥ࡢࡽ࠿ࢀࡑ   
31 ༙ᚋࠊ࡜ࡿࡼ࡟╩┘ᮌࠎబࠋࡓ࠸࡚ࡋ୰㞟࡟ࡅ
ࡍࡣ࡟ࡁ࡜ࡓࡋධᢞࢆᡭ㑅⨾✑ዉ⃈ᕝ FM ࡟ศ
ᬕ⣲ࡢ࡚ࡋࣥ࢖ࢺࢵ࢝ࠊ࡝ࡅ࠸࡞ヂࡋ⏦ࠕࠊ࡟࡛
 ࠋ࠺࠸࡜ࡓ࠼ఏ࡜ࠖࢀࡃ࡚ࡵṆࡣࢺ࣮ࣗࢩ࠸ࡋࡽ
ࡀᮏ᪥ࡋࡶࠊࡣࡢࡓࡋฟࢆ♧ᣦࡢ౛␗࡟ࡽᡭ㑅   
ᡓ຾Ỵࠎ‽ࡢ᪥ 3 ᭶ 8ࠊࡤࢀ࡞࡟㐣㏻఩ 1 ࡚ࡗ຾
ࢫࣛࢢ࠸㐲ࡾࡼࣇ࢕ࢹ࣮࢝ሙ఍ࡢ᪥ࡢࡇࠊ࡟࡛ࡲ
㑅ࠊࡎࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋື⛣࡚ࡅ࠿᪥ 1 ୸࡛ࡲ࣮ࢦ
఩ 1ࠊ࡟ࡽࡉࠋࡓࡗ࠶ࡀ㓄ᚰࡿ࠿࠿ࡀᢸ㈇࡟ࡽᡭ
㍯஬ࠊ࡚ࡗ࡞࡟ࡏࢃྜࡳ⤌ࡢ࡜఩ 2 ⤌ G ࡛㐣㏻
ᑐ࡜࣓࢝ࣜ࢔㇦ᙉ࠿ࢫࣥࣛࣇࡓࡅ㈇ࡀᮏ᪥࡟๓
ࢢࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡜ࡔࡽ࠿ࡓࡗ࠿ࡓࡅ㑊ࢆࡢࡿࡍᡓ
యࡢࡽᡭ㑅ࠊࡵࡓࡿ࡞ࡃపࡀ Ẽࠊࡣ࡛࣮ࢦࢫࣛ
 ࠋ࠺࠸ࡶ࡜ࡓࡋ៖⪃ࡶ㠃ㄪ
ࠊࡣ࡛຾Ỵࠎ‽ࠊࡵࡓࡓࡗࡲỴࡀ㐣㏻఩2ࡢᮏ᪥   
ࡅ㈇࡟ࢫࣜࢠ࢖ࠊࡾ࡞࡟ࡏࢃྜࡳ⤌ࡢ࡜఩ 2 ⤌ E
 ࠋࡓࡗ࡞࡟࡜ࡇࡿࡍᡓᑐࡣᮏ᪥࡜ࣝࢪࣛࣈࡓ
 㸽ࡿ࡞࡟㢟ၥ࡛఍ဨጤᚊつࡢ AFIF
ࢵࢿࠊ࡟ⓑ࿌ࡿ࠼ゝࡶ࡜౛␗ࡢ╩┘ኵ๎ᮌࠎబ   
ࠊ࠺ࢁࡔࢇ࡞ࠕࠋࡿ࠸࡚ࢀ₃ࡶኌࡢၥ␲ࠊࡣ࡛ୖࢺ
࡝ࡣࡢ࠺ࡷࡕࡗゝࡢ࡞ࢇࡇࠖࠕ ࡞࠸࡞ࡋࣜ࢟ࢵࢫ
࡛ᡓึ࡜ࡔ᝿Ⓨ࢖ࢥࢭ࠺࠸࠺ࡇ࠿ࢇ࡞ࠖࠕ ࢇ࡞࠺
 …ࠖ㹵࠺ࡑࡅ㈇
ࡃ࠶ࠕࠋ࠸ከࡶኌࡿࡍᣢᨭࢆ╩┘ᮌࠎబࠊ࡛᪉୍   
࢔ࡶ࡛ఱࡣእ௨Ⅽ⾜๎཯ࠊࡽ࠿ࡔࢇ࡞࣒࣮ࢤ࡛ࡲ
ࠊ࡛ࢀࡑࠖࠕࡔ⾡ᡓ࡞ὴ❧ࡶ࠸≺ࡅศࡁᘬࠖࠕࡼࡔࣜ
࠸࡜ࠖࡼ࠺ࢁࡔࡿ࡚ࡋᝅぬࠊࡣࡢ࠺࠸࡜ࡽࡓࡅ㈇
 ࠋࡔࡳ㎸ࡁ᭩ࡓࡗ
 ࠋࡔ࠺ࡼࡿ࠸࡚ࢀ๭ࠊࡶ᪉ぢࡢ⪅ಀ㛵࣮࢝ࢵࢧ   
ࢫࣜࢼ࣮ࣕࢪ࣮࢝ࢵࢧࠊࡣ࡛࣒ࣛࢥࡢ⪺᪂⤒᪥   
ࡇ࠸࡞ࡋ࡜࠺࡜຾࡟ⓗᅗពࠕࡀࢇࡉஅⰋఫ኱ࡢࢺ
ࠖࡿ࠸࡚ࡋ཯࡟⚄⢭ࡢ࣮ࣞࣉ࢔࢙ࣇ࡟࠿ࡽ᫂ࠊࡣ࡜
≺࣮ࣟࢻࡢ╩┘ᮌࠎబࠋࡓ࠸᭩ࢆ஦グ࡞ⓗุᢈ࡜
ᚊつࡢ AFIF ࡿࡍႠ㐠ࢆᢏ➇ࠊ࡚࠸ࡘ࡟ゝⓎࡢ࠸
࡚ࡋ᦬ᣦࡶ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࡞࡟㢟ၥ࡛఍ဨጤ
 ࠋࡿ࠸
࢖࣮ࣛࣜࣇࠊࡣ࡛࣒ࣛࢥࡢࣅࢼࢶ࣮࣏ࢫࠊ᪉୍   
ࡏぢ࡛ᡓ࢝ࣜࣇ࢔༡ࠕࡀࢇࡉࡾࡢࡋࡼᶫỤࡢ࣮ࢱ
ඃࡢⓗ┠ࠗ࡟࠺ࡼࡢࡇࠊࡣ࠘ᛶ▱ࡢࡇࡋ࡛࡞ࠗࡓ
౯ホࢆ╩┘ᮌࠎబ࡜ࠖࡓࡗ࠿࡞ࡽㄗぢࢆ࠘఩㡰ඛ
ࡢ࠘ ࡵࡓ࠺≺ࢆࣝࢲ࣓㔠 ࢆࠗࢢ࣮ࣜࣉ࣮ࣝࢢࠕࠊࡋ
ࡇࡁ࡭ࡎ᜝ࠋࡓࡋຌᡂ࡟࡜ࡇࡍࡸ㈝࡟ࡾࡃ࡙ቃ⎔
 ࠋࡿ࠸࡚ࡗゝ࡜ࠖ࠸࡞ࡣ࡛࡜
఍༠࣮࢝ࢵࢧᮏ᪥ࠊ࡚࠸ࡘ࡟␎ᡓࡢ╩┘ᮌࠎబ   
࡞࠸࡚ࡁ࡚ࡗධࡀሗ᝟ࡽ࠿ᆅ⌧ࠕࠊࡣ࡛㒊ሗᗈࡢ
௒ࠋ࠺ゝ࡜ࠖࢇࡏࡲࢀࡽࡆୖࡋ⏦ࡶ࡜ఱࠊ࡛ࡢ࠸
－ 97 －
ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ⣖せ ➨ 1ᕳ➨ 2ྕ㸦2019㸧 
ᅇࡢࡇ࡜࡛FIFA࡞࡝࠿ࡽゝࡗ࡚ࡁࡓࡇ࡜ࡶ࡞࠸
࡜࠸࠸ࠊࠕ᪥ᮏࡣ᪥ᮏࡢᡓ࠸ࢆࡋ࡚࠸ࡿ࡜ᛮ࠸ࡲ
ࡍ ࡜ࠖࡋ࡚࠸ࡿࠋJOC㸦᪥ᮏ࢜ࣜࣥࣆࢵࢡጤဨ఍㸧
ࡢᗈሗᢸᙜ⪅ࡶࠊ࣌ࢼࣝࢸ࢕࣮ࢆㄢࡍ࡞࡝ࡢヰࡣ
⪺࠸࡚࠸࡞࠸࡜ヰࡋࡓࠋ 
   ࡞࠾ࠊ஬㍯ࡢࣂࢻ࣑ࣥࢺࣥ➇ᢏ࡛ࡣࠊᅜ㝿ࣂࢻ
࣑ࣥࢺࣥ㐃┕ࡀࠕ↓Ẽຊヨྜࠖࡀ࠶ࡗࡓ࡜㠀㞴ࡍ
ࡿࢣ࣮ࢫࡀ࠶ࡗࡓࠋỴ຾ࢺ࣮ࢼ࣓ࣥࢺ࡛ࡢ⤌ࡳྜ
ࢃࡏࡀ᭷฼࡟࡞ࡿࡼ࠺ࠊࢃࡊ࡜࣏࢖ࣥࢺࢆⴠ࡜ࡋ
ࡓ࡜࠸࠸ࠊฎศࡢྍ⬟ᛶࡶሗࡌࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
4.3 ஦౛ 3㸸ࣟࣥࢻࣥ࢜ࣜࣥࣆࢵࢡ㸦2012㸧࡟࠾ࡅ
ࡿዪᏊࣂࢻ࣑ࣥࢺࣥࡢ஦౛ 
AFP BB NEWS (2012)࡛ࡣࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡟ሗ㐨ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
ࢱ࢖ࢺࣝ㸸ࣂࢻ࣑ࣥࢺࣥࠕ↓Ẽຊヨྜࠖࡢ 8 㑅ᡭ
ࡀኻ᱁ฎศ 
 
࠙8 ᭶ 1 ᪥ AFP 㸦ࠚグ஦᭦᪂㸧ୡ⏺ࣂࢻ࣑ࣥࢺࣥ
㐃┕㸦Badminton World Federation㸧ࡣ 1 ᪥ࠊ
ࣟࣥࢻࣥ஬㍯ࡢࣂࢻ࣑ࣥࢺࣥ➇ᢏ ࡛ࠕ↓Ẽຊヨྜࠖ
ࡀ࠶ࡗࡓ࡜ࡋ࡚ࠊ8 ேࡢ㑅ᡭࢆኻ᱁ฎศ࡟ࡋࡓࡇ
࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋ 
 㛵ಀ➽ࡣ AFP ࡢྲྀᮦ࡟ᑐࡋࠊࠕ㑅ᡭࢆ஬㍯࠿ࡽ
ኻ᱁࡟ࡋࡓࠖ࡜ヰࡋ࡚࠾ࡾࠊ㡑ᅜ࣌࢔ 2 ⤌ࠊ୰ᅜ
࣌࢔ 1 ⤌࡜࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔࣌࢔ 1 ⤌ࡣࠊ㐃┕ࡢ஦᝟
⫈ྲྀࢆཷࡅࡓᚋ࡟ኻ᱁ฎศ࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ
࠿࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ኻ᱁ฎศ࡟࡞ࡗࡓࡢࡣ㡑ᅜࡢ㒯ᬒ㖟㸦Jung 
Kyung-Eun㸧/࣒࣭࢟ࣁࢼ㸦Kim Ha-Na㸧⤌࡜Ἑ
㈆ᜠ㸦Ha Jung-Eun㸧/࣒࣭࣑࢟ࣥࢪࣙࣥ㸦Kim 
Min-Jung㸧⤌ࠊ୰ᅜࡢனὒ㸦Yu Yang㸧/⋤ᬡ⌮
㸦Wang Xiaoli㸧⤌ࠊ࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔ࡢ࣓࢖ࣜ࢔ࢼ࣭
ࢪࣕ࢘ࣁࣜ㸦Meiliana Juahari㸧/ࢢࣞ࢖ࢩ࢔࣭࣏
࣮ࣜ㸦Polii Greysia㸧⤌ࡢィ 8 ே࡛ࠊࠕヨྜ࡟຾
฼ࡍࡿࡓࡵ࡟඲ຊࢆᑾࡃࡉ࡞࠿ࡗࡓ ࡜ࠖࡋ࡚㠀㞴
ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ 
 ฎศࢆཷࡅࡓ㑅ᡭࡓࡕࡣࠊࢧ࣮ࣅࢫࢆពᅗⓗ࡟
ࢿࢵࢺ࡟ᙜ࡚ࡓࡾࠊࢩࣕࢺࣝࢥࢵࢡࢆ㐲ࡃ࡬㣕ࡤ
ࡋࡓࡾࡋ࡚ほᐈ࠿ࡽࣈ࣮࢖ࣥࢢࢆᾎࡧ࡚࠸ࡓࠋࡍ
࡛࡟Ỵ຾ࢺ࣮ࢼ࣓ࣥࢺ࡟㐍ฟࢆỴࡵ࡚࠸ࡓ 2 ⤌
ࡀࠊ1 ḟ࣮ࣜࢢࡢ㡰఩ࢆ᧯సࡋ࡚ᙅ࠸ᑐᡓ┦ᡭ࡜
ᙜࡓࢁ࠺࡜ࡋ࡚ࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ࣉ࣮ࣞࢆࡋࡓ࡜ࡳࡽ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
4.4 ஦౛ 4㸸⏨Ꮚࣇࢵࢺࢧࣝࢳ࣮࣒ࡢ஦౛ 
 ᪥หࢫ࣏࣮ࢶ㸦2009㸧࠾ࡼࡧᮾி᪂⪺㸦2009㸧࡟
ࡣ௨ୗࡢࡼ࠺࡟ሗ㐨ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
ࢱ࢖ࢺࣝ㸸ࣇࢵࢺࢧࣝ୰Ꮫ⏕࡟ᩋ㏥ᣦ♧ࠊ㹍㹅㸴
㐃Ⓨ 
 
ࢧࢵ࣮࢝༠఍ࡣ 9 ᪥ࠊᮾி࣭ᮏ㒓ࡢ㹈㹄㸿ࣁ࢘
ࢫ࡛⌮஦఍ࢆ⾜࠸ࠊ⌋஦࡜ࡶゝ࠼ࡿᩋ㏥⾜Ⅽࢆᣦ
♧ࡋࡓ᪂₲ࡢ୰Ꮫ⏕ࣇࢵࢺࢧࣝࢳ࣮࣒ࡢࢥ࣮ࢳ
㸦ᩍ㢌㸧ࢆ 1 ᖺ㛫ࡢࢧࢵ࣮࢝㛵㐃άື೵Ṇฎศ࡜
ࡋࡓࠋࡇࢀࡣ 1 ᭶ 12 ᪥࡟ࠊ᪂₲┴㑅ᢤ୰Ꮫ⏕ࣇ
ࢵࢺࢧࣝ኱఍࡛ࠊ㸿ࢳ࣮࣒ࡀỴ຾࣮ࣜࢢ࡛ᙉᩛ࡜
ࡢᑐᡓࢆ㑊ࡅࡿࡓࡵࠊࢥ࣮ࢳ㸦ᩍ㢌㸧ᣦ♧ࡢඖࠊ
኱㔞ኻⅬ࡛ࡢᩋ㏥ࢆィ⏬ࠋᐇ㝿࡟㸴㐃⥆࢜࢘ࣥࢦ
࣮࡛ࣝ 0-7 ࡛኱ᩋࡋࡓࠋ 
㠀ᖖ໅ㅮᖌࡢ┘╩ࡣヨྜ๓࡟ᩋ㏥ィ⏬ࢆ▱ࡗࡓ
ࡀࠊୖྖ࡟࠶ࡓࡿࢥ࣮ࢳ࡟㏫ࡽ࠼࡞࠿ࡗࡓⅬࡶ࠶
ࡾࠊ㜵ࡄࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋ⏣ᔱᖾ୕ᑓົ⌮஦
ࡣࠕࢫ࣏࣮ࢶ࣐ࣥࢩࢵࣉࢆ๓ᥦ࡟ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊ
ࡇ࠺ࡋࡓࢣ࣮ࢫ࡛ࡢฎ⨩ࡣ⪃࠼࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࠋࡓ
ࡔࠊᙜヱࢥ࣮ࢳࡣ༑ศ࡟♫఍ⓗไ⿢ࢆཷࡅࠊ῝ࡃ
཯┬ࡋ࡚࠸ࡿࠖ࡜ฎศ⌮⏤ࢆㄝ᫂ࡋࡓࠋ 
㸦᪥หࢫ࣏࣮ࢶ,2009㸧 
 
ࢱ࢖ࢺࣝ㸸࢜࢘ࣥࢦ࣮ࣝᣦ♧ࡢᩍ㢌ῶ⤥ 
 
୰㧗୍㈏ࡢ┴❧୰➼ᩍ⫱Ꮫᰯࡢᩍ㢌ࡀࣇࢵࢺࢧ
ࣝࢳ࣮࣒࡟ࢃࡊ࡜࢜࢘ࣥࢦ࣮࡛ࣝ㈇ࡅࡿࡼ࠺࡟ᣦ
♧ࡋࡓၥ㢟࡛ࠊ᪂₲┴ᩍ⫱ጤဨ఍ࡣ஧༑஧᪥ࠊࠕᏛ
ᰯࡸ┴ࡢᩍ⫱࡟ᑐࡍࡿಙ⏝ࢆኻቒࡉࡏࡓࠖ࡜ࡋ࡚
ᩍ㢌ࢆῶ⤥༑ศࡢ୍㸦୍࠿᭶㸧ࡢᠬᡄฎศ࡟ࡋࡓ
࡜Ⓨ⾲ࡋࡓࠋ 
┴ᩍጤ࡟ࡣࠕ㈐௵ࢆྲྀࡽࡏࡿ࡭ࡁ࡛ࡣ࡞࠸ࡢ࠿ࠖ
࡞࡝ࡢከᩘࡢᢠ㆟ࡀ࣓࣮ࣝࡸ㟁ヰ࡛ࡼࡏࡽࢀ࡚࠸
ࡓ࡜࠸࠺ࠋ 
┴ᩍጤ࡞࡝࡟ࡼࡿ࡜ࠊᩍ㢌ࡣ୍᭶ࠊ┴ෆࡢ኱఍
ࡢண㑅࣮ࣜࢢ࡛ࠊ୍఩࡛㏻㐣ࡍࢀࡤỴ຾ࢺ࣮ࢼ࣓
ࣥࢺ࡛┦ᛶࡀᝏ࠸ࢳ࣮࣒࡜ᑐᡓࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡗ
ࡓࡓࡵࠊ஧఩㏻㐣ࢆ≺࠸ᨾព࡟㈇ࡅࡿࡼ࠺ᣦ♧ࠋ
ࢳ࣮࣒ࡣභⅬ㐃⥆ࡢ࢜࢘ࣥࢦ࣮ࣝ࡞࡝࡛ࠐᑐ୐࡛
኱ᩋࠋỴ຾ࢺ࣮ࢼ࣓ࣥࢺࡣึᡓ࡛ᩋࢀࡓࠋ 
ᩍ㢌ࡣࡑࡢᚋࠊࢳ࣮࣒ࡢᣦᑟࢆእࢀࠊ᪥ᮏࢧࢵ
࣮࢝༠఍࠿ࡽ୍ᖺ㛫ࡢάື೵Ṇฎศࢆཷࡅࡓࠋ 
㸦ᮾி᪂⪺,2009㸧 
－ 80 －
ᡓ␎ⓗᩋ໭࡜ࢫ࣏࣮ࢶ࣐ࣥࢩࢵࣉ࡟㛵ࡍࡿ◊✲㸦㧗ᶫ᠇ྖࠊΎ㔝ᏹᶞࠊᒣཱྀ኱ᆅࠊ⠛ཎ⚽඾㸧 
5 ⪃ᐹ 
ࡑࢀࡒࢀࡢ஦౛ࢆ⡆༢࡟ࡲ࡜ࡵࡿ࡜ࠊ஦౛ 1 ࡣࠊ
ண㑅࣮ࣜࢢ✺◚ࡢࡓࡵ࡟ࠊྠ᫬㐍⾜ࡋ࡚࠸ࡿྠࡌࣜ
࣮ࢢෆࡢヨྜࡢ㐍⾜≧ἣࢆぢᐃࡵ࡞ࡀࡽࠊᑐ㇟ヨྜ
࡟࠾࠸࡚ᑐᡓ┦ᡭ࡟㈇ࡅ࡚࠸ࡿ࡟ࡶᣊࢃࡽࡎࠊ✚ᴟ
ⓗ࡞ᨷᧁࢆࡏࡎࠊ㈇ࡅ࡚࠸ࡿࢫࢥ࢔ࡢࡲࡲ࡛ヨྜࡀ
⤊ࢃࡿ⾜Ⅽࢆ⾜ࡗࡓࠋࡇࡢ㈇ࡅ࡚࠸ࡿ≧ἣࢆ⥔ᣢࡍ
ࡿ⾜Ⅽࡣࠊほᐈ࠿ࡽࡳ࡚ࡶ᫂ࡽ࠿࡞↓Ẽຊヨྜࡢ⾜
Ⅽ࡛࠶ࡿ࡜ሗ㐨ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
஦౛ 2 ࡣࠊỴ຾ࢺ࣮ࢼ࣓ࣥࢺ࡟࠾࠸࡚᭷฼࡞ᑐᡓ
⎔ቃ࡟࡞ࡿࡼ࠺࡟ࠊண㑅࣮ࣜࢢ࡟࠾࠸࡚ᘬࡁศࡅࢆ
≺࠺ᣦ♧ࢆ㑅ᡭ࡟ᑐࡋ࡚┘╩ࡀ⾜ࡗࡓࠋࡓࡔࡋࠊࡇ
ࡢᘬࡁศࡅ≺࠸ࡢ⾜Ⅽࡣ┘╩ࡀ࣓ࢹ࢕࢔࡟ᑐࡋ࡚ㄝ
᫂ࡍࡿࡲ࡛ࠊ⾜Ⅽࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗ࡚࠸࡞࠸ྍ⬟ᛶࡀ
࠶ࡿࠋ 
஦౛ 3 ࡣỴ຾ࢺ࣮ࢼ࣓ࣥࢺ࡛᭷฼࡞⤌ࡳྜࢃࡏ࡜
࡞ࡿࡼ࠺࡟ࠊண㑅࣮ࣜࢢࡢヨྜ࡟࠾࠸࡚ࠊほᐈࡀぢ
࡚ࡶศ࠿ࡿࡼ࠺࡟ࠊᨾព࡟ࢧ࣮ࣅࢫࢆࢿࢵࢺ࡟ࡋࡓ
ࡾࠊ࢔࢘ࢺ࡟ࡋࡓࡾࡋ࡚⮬ࢳ࣮࣒ࡀᩋ໭ࡍࡿ⾜Ⅽࢆ
⾜ࡗࡓࠋ 
஦౛ 4 ࡣࠊỴ຾ࢺ࣮ࢼ࣓ࣥࢺ࡛ࢳ࣮࣒࡟࡜ࡗ࡚ⱞ
ᡭ࡜ࡍࡿࢳ࣮࣒࡜ᑐᡓࡋ࡞࠸ࡼ࠺࡟ࠊண㑅࣮ࣜࢢࡢ
ヨྜ࡟࠾࠸࡚᫂ࡽ࠿࡟ពᅗⓗ࡟ᩋ໭ࡍࡿ⾜Ⅽ࡜ࡋ࡚
࢜࢘ࣥࢦ࣮ࣝࢆ㐃⥆ࡋࡓࠋ 
஦౛ 1㹼4 ࡢෆᐜࢆ☜ㄆࡍࡿ࡜ࠊ஦౛ 1ࠊ2 ࡟ࡘ࠸
࡚ࡣࠊᡓ␎ⓗᩋ໭࠾ࡼࡧᘬࡁศࡅ≺࠸ࡢ↓Ẽຊヨྜ
ࡢ⾜Ⅽ࡟ᑐࡋ࡚ࠊไ⿢ࡣ⛉ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ୍᪉࡛஦
౛ 3 ࡛ࡣࠊ㑅ᡭ࡟ᑐࡋ࡚ᙜヱヨྜ࡟࠾࠸࡚ኻ᱁ࠊ࠾
ࡼࡧ኱఍࡬ࡢ୍ᐃᮇ㛫ࡢฟሙ㈨᱁೵Ṇࡢฎศࠊ஦౛
4 ࡛ࡣࠊᣦᑟ⪅࡟ᑐࡋ୍࡚ᐃᮇ㛫ࡢᣦᑟ㈨᱁ࡢ೵Ṇࠊ
࠾ࡼࡧῶ⤥ฎศ࡜࠸࠺ไ⿢ࡀ⛉ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ஦౛࡟
ࡼࡗ࡚ไ⿢ࡢ᭷↓ࡀ␗࡞ࡿࡼ࠺࡟ࠊࡇࡢ㐪࠸ࡣ࡝ࡢ
ุ᩿ᇶ‽࠿ࡽ࡞ࡉࢀࡿࡶࡢ࠿␲ၥࢆᣢࡘ࡜ࡇࢁ࡛࠶
ࡿࠋ௨ୗࡢ㡯࡟ุ࡚᩿ࡢ㐪࠸࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡍࡿࠋ 
 
5.1 ྛ➇ᢏᅋయ࡟࠾ࡅࡿつ⛬ࡢ㐪࠸ 
ྛ஦౛ࡢෆᐜ࠿ࡽࠊ➇ᢏࡢ⤫ᣓᅋయ࠾ࡼࡧ㛵㐃ᅋ
యࡣࠊ⾲ 2 ࡢࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ 
 
 
 
 
 
 
 
⏘⤒ࢽ࣮ࣗࢫ㸦2014㸧ࡢ࢔ࢪ࢔➇ᢏ኱఍ 2014 ᖺ
㡑ᅜ࣭ோᕝ኱఍ࡢዪᏊࣂࢫࢣࢵࢺ࣮࣎ࣝ➇ᢏ࡟࠾࠸
࡚ࠊ࢝ࢱ࣮ࣝࢳ࣮࣒ࡢࣅࢪࣕࣈ╔⏝ࡀㄆࡵࡽࢀ࡞࠿
ࡗࡓࡓࡵ࡟ࠊ࢝ࢱ࣮ࣝࢳ࣮࣒ࡀヨྜࢆᨺᲠࡋࡓ௳࡟
ᑐࡋ࡚ࠊᅜ㝿࢜ࣜࣥࣆࢵࢡጤဨ఍㸦IOC㸧ࡣࠕヨྜ
୰ࡢ᭹⿦ࢆྵࡵࠊ࣮ࣝࣝࢆไᐃࡋࠊ᪋⾜ࡍࡿ㈐௵ࡣ
ᙜヱ➇ᢏࡢᅜ㝿㐃┕࡟࠶ࡿࠖ࡜ࢥ࣓ࣥࢺࡋࠊᅜ㝿㐃
┕࡜࡞ࡿᅜ㝿ࣂࢫࢣࢵࢺ㐃┕㸦FIBA㸧࡟୍௵ࡋ࡚࠸
ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ࢜ࣜࣥࣆࢵࢡࡸ࢔ࢪ࢔➇ᢏ኱఍࡞
࡝ࡢᅜ㝿⥲ྜ➇ᢏ኱఍࡛ࡣࠊ኱఍୺ദ⪅ࡼࡾࡶྛ➇
ᢏࡢ⤫ᣓᅋయࡢつ⛬ࡀඃඛࡉࢀࡿࡇ࡜ࢆព࿡ࡋ࡚࠸
ࡿࠋ 
 ஦౛ 3 ࡢዪᏊࣂࢻ࣑ࣥࢺࣥ࡟࠾࠸࡚ࠊᡓ␎ⓗᩋ໭
⾜Ⅽࢆ⾜ࡗࡓᑐ㇟㑅ᡭ࡟ᑐࡋ࡚ࠊኻ᱁ฎศ࡜ࡋࡓࡢ
ࡣࠊୡ⏺ࣂࢻ࣑ࣥࢺࣥ㐃┕㸦BWF㸧࡛࠶ࡾࠊIOC ࡣ
ࡇࡢฎศ࡟㈶ྠࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ㸦ᮾி᪂⪺ 2012aࠊ୰
᪥᪂⪺ 2012㸧ࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ኱఍࡟࠾ࡅࡿฎศࡣᙜ
ヱ➇ᢏࢆ⤫ᣓࡍࡿ➇ᢏᅋయࡀ⾜࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ
஦౛ 1ࠊ2 ࡢࢧࢵ࣮࢝ࡢᡓ␎ⓗᩋ໭ࡸ↓Ẽຊヨྜ࡟
ᑐࡋ࡚ࡶࠊ⤫ᣓᅋయ࡛࠶ࡿ FIFA ࡀุ᩿ࡍࡿࡇ࡜࡟
࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ௒ᅇࡢ஦౛ 1,2 ࡟ᑐࡋ࡚ FIFA ࡣฎศ
ࢆ⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸ࡓࡵࠊฎศ஦᱌࡟ᙜࡓࡽ࡞࠸࡜ุ᩿
ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋ 
 ⤫ᣓ➇ᢏᅋయࡀ␗࡞ࡿࡇ࡜࡛ࠊᡓ␎ⓗᩋ໭࡟ᑐࡍ
ࡿฎศࡢุ᩿ࡶ␗࡞ࡿࠋྛ⤫ᣓ➇ᢏᅋయࡀ⊂⮬ࡢつ
⛬ࢆᐃࡵ࡚࠾ࡾࠊฎศࡀ⾜ࢃࢀࡓ஦౛࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
つ⛬࡟๎ࡾ⾜ࢃࢀࡓࡶࡢ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋᡓ␎ⓗᩋ໭ࡸ
↓Ẽຊヨྜ࡟ᑐࡍࡿつ⛬ࡀ⤫ᣓ➇ᢏᅋయ㛫࡛␗࡞ࡿ
ࡓࡵࠊ௒ᅇࡢࡼ࠺࡟ࠊࢧࢵ࣮࢝ࡸࣂࢻ࣑ࣥࢺࣥࡢ஦
౛࡛ࡣุ᩿ࡀ␗࡞ࡗࡓ࡜⌮ゎ࡛ࡁࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊ
ᡓ␎ⓗᩋ໭⾜Ⅽࡀࠊつ⛬ࡢ࡝ࡢ㒊ศ࡟ヱᙜࡍࡿࡓࡵ
࡟ࠊฎศࡀୗࡉࢀࡓࡢ࠿ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗ࡚࠸࡞࠸ࡓ
ࡵᡃࠊ ࠎ࡜ࡋ࡚ࡣ␲ၥࢆឤࡌ࡚࠸ࡿࠋே஦㝔㸦2018㸧
࡛ࡣࠊᠬᡄฎศࡢᣦ㔪ࡸᶆ‽౛ࢆ♧ࡋ࡚࠾ࡾࠊ࡝ࡢ
ࡼ࠺࡞⾜Ⅽࡀᠬᡄฎศ࡟ヱᙜࡋࠊ⾜Ⅽࡢෆᐜ࡟ᛂࡌ
ࡓฎศෆᐜࡢᶆ‽౛ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋᶆ‽౛ࡢ୍㒊ࢆ
⾲ 3 ࡟♧ࡍࠋ 
 
 
 
 
 
 
 
 
஦౛ 1㸦⏨Ꮚࢧࢵ࣮࢝㸧㸸ᅜ㝿ࢧࢵ࣮࢝㐃┕㸦FIFA㸧ࠊ᪥ᮏࢧࢵ࣮࢝༠఍㸦JFA㸧 
஦౛ 2㸦ዪᏊࢧࢵ࣮࢝㸧㸸ᅜ㝿ࢧࢵ࣮࢝㐃┕㸦FIFA㸧ࠊᅜ㝿࢜ࣜࣥࣆࢵࢡጤဨ఍㸦IOC㸧ࠊ᪥ᮏࢧࢵ࣮࢝༠఍㸦JFA㸧 
஦౛ 3㸦ዪᏊࣂࢻ࣑ࣥࢺࣥ㸧㸸ୡ⏺ࣂࢻ࣑ࣥࢺࣥ㐃┕㸦BWF㸧ࠊᅜ㝿࢜ࣜࣥࣆࢵࢡጤဨ఍㸦IOC㸧 
ኻ᱁ࡋࡓᅜࡢ࢜ࣜࣥࣆࢵࢡጤဨ఍࡜ࣂࢻ࣑ࣥࢺࣥ㐃┕ 
஦౛ 4㸦⏨Ꮚࣇࢵࢺࢧࣝ㸧㸸᪥ᮏࢧࢵ࣮࢝༠఍㸦JFA㸧ࠊ᪂₲┴ᩍ⫱ጤဨ఍ 
⾲ ྛ஦౛ࡢ㛵ಀᅋయ
－ 81 －
 㸧9102㸦ྕ2 ➨ᕳ1 ➨ せ⣖Ꮫ኱ἨᏛ▱ឡ
 
ศฎᡄᠬࡢ㝔஦ே࡟୰ࡢ⛬つࠊࡶయᅋᢏ➇ᣓ⤫ྛ 
ࡿぢࢆࢶ࣮࣏ࢫࠊ㝿ࡢศฎࠊ࡛࡜ࡇࡍ♧ࢆ౛‽ᶆࡢ
࡛ᚓ⣡࡟ุ᩿ࠊࡁ࡛ゎ⌮ࢆᮎ㢭ࡢ஦ࠊࡶ࡚ࡗ࡜࡟ഃ
ⓗ␎ᡓࡣ࡜ࡇࡍ♧ࢆ౛‽ᶆࠊࡓࡲࠋࡿࢀࢃᛮ࡜ࡿࡁ
࡜ࡿࡀ⧅ࡶ࡟࡜ࡇࡿࡍṆᢚࢆྜヨຊẼ↓ࡸⅭ⾜໭ᩋ
 ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃
஦ࠊ࡟⏤⌮ࡓࡗ⾜ࢆศฎ࡚ࡋᑐ࡟Ⅽ⾜໭ᩋⓗ␎ᡓ 
ຊ඲ࡣ࡟ࡵࡓࡢ฼຾ࠕࡣ࡛ࣥࢺ࣑ࣥࢻࣂᏊዪ㸸3 ౛
ࡓࡋゐ᢬࡟ᐃつ࠺࠸࡜ࠖ࠸࡞ࡽ࡞ࡣ࡚ࡗᛰࢆ࣮ࣞࣉ
Ꮚ⏨㸸4 ౛஦ࠋ㸧b2102,⪺᪂ிᮾ㸦ࡿ࠸࡚ࢀࡉ㐨ሗ࡜
ࣉࢵࢩ࣐ࣥࢶ࣮࣏ࢫࠕࡣࡽ࠿ AFJࠊࡣ࡛ࣝࢧࢺࢵࣇ
ࡣ⨩ฎࡢ࡛ࢫ࣮ࢣࡓࡋ࠺ࡇࠊ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋ࡟ᥦ๓ࢆ
࡚ࡗ⾜ࢆศฎࠊࡶࡘࡘࡋ᫂ㄝ࡜ࠖࠋࡓࡗ࠿࡞࠸࡚࠼⪃
࡟⫱ᩍࡢ┴ࡸᰯᏛࠕࡣࡽ࠿఍ဨጤ⫱ᩍ┴₲᪂ࠊࡾ࠾
࠸࡚ࢀࢃ⾜ࡀศฎ࡚ࡋ࡜ࠖࡓࡏࡉቒኻࢆ⏝ಙࡿࡍᑐ
ࢶ࣮࣏ࢫࠖࠕ ࣮ࣞࣉຊ඲ࠕ࡚ࡗࡶࢆఱࠊྜሙࡢࡇࠋࡿ
࠿ࡢࡿ࠼ゝ࡜ࠖ Ⅽ⾜ࡿࡏࡉቒኻࢆ⏝ಙࠖࠕ ࣉࢵࢩ࣐ࣥ
 ࠋࡿ࠼⪃࡜࠸࡞ࡽ࡞ࡣ࡚ࡃ࡞ࡋ࡟☜᫂ࢆ
ࡋᅾᏑࡀ⩏ᐃࠊࡣ࡟ࣉࢵࢩ࣐ࣥࢶ࣮࣏ࢫࡶࡑࡶࡑ 
Ṧ≉ࢆࣉࢵࢩ࣐ࣥࢶ࣮࣏ࢫࠊࡣ㸧6002㸦Ụ୰ࠋ࠸࡞
࠸࡞ࡣ࡛ᛕ⌮࡞ⓗ㐢ᬑ࡚ࡋỴࠊࡾ࠶࡛ⓗࣃࢵ࣮ࣟࣚ
ࠊࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ࡟┠ࡀࡕࡓ⚾ࠕ࡛ୖࡓࡋ᦬ᣦ࡜
໬ᩥయ㌟࠸ࡋࢃࡉࡩ࡟ᛶಶࡢࢀࡒࢀࡑࡀయ㌟࡞ᵝከ
೔ࡢࣉࢵࢩ࣐ࣥࢶ࣮࣏ࢫࠊࡁ࡜ࡿࡍ࡜࠺ࡼࡋᡂ⫱ࢆ
 ࢀࡅ࡞ࡋᡄ㆙ࢁࡋࡴࠊࡣ࡜ࡇࡿࡍ⏝᥼࡟⣧༢ࢆ⌮
௦᫬ࠊࡾࡲࡘࠋࡿ࠸࡚ࡋࡽ㬆ࢆ㚝㆙࡜ ࠖࠋ࠸ࡲࡿ࡞ࡤ
࡟ࡽࡉࢆࣉࢵࢩ࣐ࣥࢶ࣮࣏ࢫࡿࡍ໬ኚ࡚ࡗࡼ࡟ᬒ⫼
࡚ࡋせᙉ࡟ᅋ㞟ࡸேಶࡘᣢࢆᬒ⫼ⓗ໬ᩥ࡞ᵝከ✀ከ
 ࠋࡿ࠼ゝ࡜࠸࡞ࡽ࡞ࡣ
࢔࢙ࣇࠕࠊࡿࢀࡽ࠸⏝࡛ิ୪࡜ࣉࢵࢩ࣐ࣥࢶ࣮࣏ࢫ 
࢔࢙ࣇࠕࡀ఍༠ࢶ࣮࣏ࢫᮏ᪥ࠊࡶ࡚࠸ࡘ࡟ࠖ࢖ࣞࣉ
ࠊࡀࡿ࠸࡚ࡵᐃࢆ࡝࡞᮲⟠ 7ࠊ࠸⾜ࢆࠖゝᐉ࢖ࣞࣉ
᫂ࡀ࠿ࡢࡿ࠶࡛཯㐪࢖ࣞࣉ࢔࢙ࣇࡀⅭ⾜࡞࠺ࡼࡢ࡝
ෆࡢࡑࡶ࡚࠸࠾࡟࢖ࣞࣉ࢔࢙ࣇࠋ࠸࡞࠸࡚ࢀࡉ࡟☜
 ࠋࡿ࠼ゝ࡜ࡿ࠶࡛᫕᭕ࡣᐜ
㛵࡟Ⅽ⾜ࡍởࢆ ytirgetnIࠊࡣ㸧3102㸦ᓮᒣࠊᐇ஦
ࡃࡼࠗࡢ࡛࿡ព࡞ⓗ⯡୍ࡿ࡞༢ࠕ࡚࠸ࡘ࡟ไつࡿࡍ
࡜࠘Ⅽ⾜ࡿࡍ཯࡟ࣉࢵࢩ࣐ࣥࢶ࣮࣏ࢫ ࠘ࠗࠊ Ⅽ⾜࠸࡞
ࢆ࡜Ⅽ⾜ࡁ࡭ࡿࢀࡉไつ࡟┿࡚ࡗࡶࢆ➼๎つ࣭ᚊἲ
㏙࡜ࠖࡿ࠶࡟ࢁࡇ࡜࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛ࡁ࡭ࡍู༊࡟☜᫂
ఱࡀࠖ┈ἲㆤಖࠕࡣྜሙࡿࡍไつ࡟ⓗἲࠊࡾ࠾࡚࡭
ࠋࡿ࠸࡚ࡋ᦬ᣦ࡜ࡿ࠶࡛஦኱ࡀⅬどࡿ࠼⪃࠿ࡿ࠶࡛
ᣢࢆⅬどࡿ࠼⪃ࢆఱࡀ┈ἲㆤಖࡣ㸧3102㸦ᓮᒣࡓࡲ
࡞࠸ࡓࡳࣉࢵࢩ࣐ࣥࢶ࣮࣏ࢫ࠿࡜ࣝࣛࣔࠕ࡛࡜ࡇࡘ
ࡀ࡝࡞ᡭ㑅࡟ⓗἲᚋ஦ࠊ࡚ࡋฟࡕᣢࢆᛕᴫ࡞ⓗ㇟ᢳ
ࡽ࠿ࡿ࠼⪃࡜ࡿࡁ࡛Ṇ㜵ࢆⅭ⾜ࡓࡗ࠸࡜ࡿࢀࡉ⨩ฎ
㑅࡟ࡵࡓࡿᏲࢆఱࠊࡾࡲࡘࠋࡿ࠸࡚࡭㏙ࡶ࡜ ࠖࠋࡍ࡛
ࡢ࠸࡞ࡽ࡞ࡣ࡚ࡃ࡞ࡽసࢆ⛬つࡿࡍ⨩ࢆ⪅ᑟᣦࡸᡭ
ࢫ࡞᫕᭕ࡢ⩏ᐃ࡟ࡇࡑࠊࡾ࠶࡛せ㔜ࡀⅬど࠺࠸࡜࠿
ᣢࢆᛕᴫࡓࡗ࠸࡜࢖ࣞࣉ࢔࢙ࣇࡸࣉࢵࢩ࣐ࣥࢶ࣮࣏
⛉࡟ 4,3 ౛஦ࡢᅇ௒ࠋࡿ࠼ゝ࡜࠸࡞ࡣ࡛ࡁ࡭ࡍฟࡕ
ᑐ࡟㝗ḞࡢᗘไᐃỴᩋ຾ࡢഃ⪅ദ୺ࠊࡣศฎࡓࢀࡉ
࣏ࢫࢆ௵㈐࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࢃ㈇ࡀഃ⪅ദ୺ࠊ࡚ࡋ
ᡭ㑅࡚ࡋฟࡕᣢࢆᛕᴫ࡞᫕᭕ࡢ࡝࡞ࣉࢵࢩ࣐ࣥࢶ࣮
 ࠋࡿࡁ࡛ࡶ࡜ࡇࡿࡳ࡜ࡓࡏࡉ᎑㌿࡟⪅ᑟᣦࡸ
ࡏ࡟ࡿ࡞␗ࡀ⛬つࡢయᅋᢏ➇ᣓ⤫ࠊࡽ࠿Ⅼࡢୖ௨ 
⨩ࡾࡼ࡟➼๎つࢆྜヨຊẼ↓ࡸ໭ᩋⓗ␎ᡓ࡟௬ࠊࡼ
ࡢࡑࠊࡋ࡟☜᫂ࢆ┈ἲㆤಖࠊࡣ࡟ྜሙࡿࡍ࡜࠺ࡼࡋ
᫕᭕ࡢ➼࢖ࣞࣉ࢔࢙ࣇࡸࣉࢵࢩ࣐ࣥࢶ࣮࣏ࢫࠊ࡛ୖ
せᚲࡀഛᩚࡢ⛬つࡓࡵྵࡶ౛యලࠊࡎ࠸⏝ࢆᛕᴫ࡞
࣐ࣥࢶ࣮࣏ࢫ࡚ࡗࡼ࡟ேಶࠊࡓࡲࠋࡿ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛
ேಶࠊࡵࡓࡿ࡞␗ࡣ᪉࠼⪃ࡢ࢖ࣞࣉ࢔࢙ࣇࡸࣉࢵࢩ
ࡇ࡞஦኱ࡣື⾜ࡿᏲࢆࢀࡑࠊࡋࡅ࡙⩏ᐃ࡛ෆᅖ⠊ࡢ
࠼⪃ࡢࣉࢵࢩ࣐ࣥࢶ࣮࣏ࢫࡢேಶࡢࡑࠊࡀࡿ࠶࡛࡜
࡞ࡣ࡛ࡁ࡭ࡿࡍồせ࡟࣒࣮ࢳࠊ⪅ᑟᣦࠊᡭ㑅ࠊࢆ᪉
 ࠋࡿ࠼ゝ࡜࠸
 
 ࠸㐪ࡢྜヨ㝿ᅜ࡜ྜヨෆᅜ 2.5
ࣝࡸࣥࣙࢩ࣮ࣞࣗࢠࣞ࡞ⓗ୍⤫ࠊࡣ࡟ࢶ࣮࣏ࢫྛ
ࡓࡏࢃྜ࡟᝟஦ࡢ࡝࡞ᇦᆅࡸᅜࠊ࡛᪉୍ࡿ࠶ࡀ࣮ࣝ
ࠋࡿ࠶ࡀྜሙࡿࡍᅾᏑࡀ࣮ࣝࣝࡢ⮬⊂ࡸ࣮ࣝࣝ᪉ᆅ
㐃ࢫࢽࢸࢺࣇࢯᮏ᪥ࠊ࡜ࡿࡆᣲ࡟౛ࢆࢫࢽࢸࢺࣇࢯ
‽ᇶ⏝╔ࠊ࡚࠸ࡘ࡟࣒࣮࣍ࢽࣘࡿࡍ⏝╔ࡢᡭ㑅ࡣ┕
ࡸ┕㐃⫱యᰯᏛ୰ᮏ᪥ࠊࡎࡽࢃᣊࡶ࡟ࡿ࠸࡚ࡵᐃࢆ
እ௨ࡿ࠸࡚ࢀ࠿᭩࡟⛬つࠊࡀ┕㐃⫱యᰯᏛ➼㧗ᅜ඲
࡞ࡇ╔ࡿࡍࣥ࢖ࢡࢵࢱࢆ╔ୖࠊࡣ࡟ⓗయල㸦๎つࡢ
ࠋࡿ࠸࡚ࡗ⾜ࢆႠ㐠ࡿࡏࡽᏲࢆ๎つࡢࡑࠊࡾసࢆ㸧ࡋ
ࠊࡸ๎つࡿࢀࡉຍ௜࡚ࡗࡼ࡟ᇦᆅࡸᅜࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇ
 ቯᦆ≀ჾ )5(
ࡍ࡜࿌ᡄࡣཪ⤥ῶࠊࡣဨ⫋ࡓࡋቯᦆࢆ≀ࡢே௚࡟ពᨾ
 ࠋࡿ
 㡿ᶓ )6(
⫋චࠊࡣဨ⫋ࡓࡋ㡿ᶓࢆ≀ࡢே௚ࡿࡍ᭷༨ࡢᕫ⮬ ࢔
 ࠋࡿࡍ࡜⫋೵ࡣཪ
ᶓࢆ≀ࡢே௚ࡓࢀ㞳ࢆ᭷༨௚ࡢࡑ≀ὶ⁻ࠊ≀ኻ㑇 ࢖
 ࠋࡿࡍ࡜࿌ᡄࡣཪ⤥ῶࠊࡣဨ⫋ࡓࡋ㡿
㸧⢋ᢤ㒊୍ࡾࡼ  㝔஦ே㸦౛‽ᶆࡢศฎᡄᠬ ⾲
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ᡓ␎ⓗᩋ໭࡜ࢫ࣏࣮ࢶ࣐ࣥࢩࢵࣉ࡟㛵ࡍࡿ◊✲㸦㧗ᶫ᠇ྖࠊΎ㔝ᏹᶞࠊᒣཱྀ኱ᆅࠊ⠛ཎ⚽඾㸧 
཯ᑐ࡟㝖࠿ࢀࡿつ๎ࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
஦౛ 3 ࡢዪᏊࣂࢻ࣑ࣥࢺ࡛ࣥࡣࠊヱᙜ㑅ᡭࡣୡ⏺
ࣂࢻ࣑ࣥࢺࣥ㐃┕㸦WBA㸧ࡼࡾࠊヨྜࡢኻ᱁ฎศࢆ
ཷࡅࡓࡀࠊࡑࡢᚋࠊ㡑ᅜ㑅ᡭ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ㡑ᅜ࢜ࣜ
ࣥࣆࢵࢡጤဨ఍࠿ࡽᅜ㝿኱఍࠾ࡼࡧᅜෆ኱఍࡬ࡢ୍
ᐃᮇ㛫ࡢฟሙ೵Ṇฎศࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ๓㏙ࡢ IOC
ࡢࢥ࣓ࣥࢺࠕヨྜ୰ࡢ᭹⿦ࢆྵࡵࠊ࣮ࣝࣝࢆไᐃࡋࠊ
᪋⾜ࡍࡿ㈐௵ࡣᙜヱ➇ᢏࡢᅜ㝿㐃┕࡟࠶ࡿ ࠿ࠖࡽࡣࠊ
㡑ᅜࡢࣂࢻ࣑ࣥࢺࣥ㐃┕ࡀ⾜࠺࡭ࡁ࡜ᛮࢃࢀࡿࡀࠊ
㡑ᅜ⊂⮬ࡢ⤌⧊ࡢ㐠Ⴀ᪉ἲ࡞࡝ࡢ஦᝟ࡀᙳ㡪ࡋ࡚࠸
ࡿࡢ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋࡑࡢព࿡࡛ࠊ㡑ᅜᅜෆࡢ⊂⮬ࡢ
つ⛬ࡀ࠶ࡿࡶࡢ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
஦౛ 4 ࡢ⏨Ꮚࣇࢵࢺࢧࣝࡢ஦౛࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ᪥ᮏ
ࢧࢵ࣮࢝㐃┕㸦JFA㸧࡜᪂₲┴ᩍ⫱ጤဨ఍ࡢ཮᪉࠿
ࡽฎศࢆཷࡅ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣࠊᣦᑟ⪅ࡀ┴❧୰➼ᩍ
⫱Ꮫᰯࡢ⫋ဨ࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ┴ࡢᩍ⫱ጤဨ఍࠿ࡽ
ࡶฎศࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊᅜෆ࠿ࡽ஧㔜ࡢฎศࢆཷࡅ࡚࠸
ࡿࠋ㐪཯⾜Ⅽ࡟ᑐࡋ࡚ࠊฮ஦࠾ࡼࡧẸ஦ࡢ୧᪉࡛ฎ
ศࡀ⾜ࢃࢀࡿሙྜࡀ࠶ࡿࡼ࠺࡟ࠊ㛵㐃ࡍࡿᅋయ 2 ࡘ
௨ୖ࠿ࡽฎศࡉࢀࡿࡇ࡜ࡣ㏻ᖖ᝿ᐃ࡛ࡁࡿࠋ 
஦౛ 3 ࡛ࡣᅜ㝿኱఍࡜ᅜෆ኱఍ࡢฟሙ㈨᱁೵Ṇࡢ
2 ࡘࡢฎศࢆ㡑ᅜ࢜ࣜࣥࣆࢵࢡጤဨ఍ࡀ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ
㸦AFP BB NEWS, 2012b㸧ࠋᮏ᮶ࠊᅜ㝿኱఍࡟࠾ࡅࡿ
ฟሙ㈨᱁೵Ṇࡣࠊୡ⏺ࣂࢻ࣑ࣥࢺࣥ㐃┕㸦WBA㸧ࡀ
ุ᩿ࢆ⾜࠺࡭ࡁ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋࡲࡓࠊAFP BB NEWS 
(2012b㸧ࡢሗ㐨࡟ࡣࠊ㡑ᅜ㑅ᡭ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ㡑ᅜ࢜ࣜ
ࣥࣆࢵࢡጤဨ఍ࡣ 1 ᖺ㛫ࡢᅜ㝿኱఍࡬ࡢฟሙ೵Ṇ࡜
ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊྠࡌࡃኻ᱁࡜࡞ࡗࡓ࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔ࡢ㑅
ᡭ࡟ࡣ 4 ࢝᭶ࡢฟሙ೵Ṇฎศ࡜グ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ㡑
ᅜ࢜ࣜࣥࣆࢵࢡጤဨ఍ࡀཝ⨩ࢆࡶࡗ࡚ᑐฎࡋࡓ஦᝟
ࡶ࠶ࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࡀࠊᖹ➼ࡢཎ๎࠿ࡽࠊྠࡌ⛬ᗘ
ࡢฎศ࡟ࡍࡿ࡭ࡁ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
㏻ᖖࠊ㡑ᅜࣂࢻ࣑ࣥࢺࣥ㐃┕ࡀୖ㒊ᅋయ࡛࠶ࡿୡ
⏺ࣂࢻ࣑ࣥࢺࣥ㐃┕ࡢពྥ࡟ἢ࠺ࡼ࠺࡟⾜ືࡍࡿࡢ
ࡀᇶᮏཎ๎࡛࠶ࡾࠊୗ఩ᅋయ࡜ୖ఩ᅋయ㛫࡛㱈㱒ࡣ
Ⓨ⏕ࡋ㞴࠸ࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊࡑࡢ㛵ಀᛶࡢ୰࡟ྛ➇
ᢏࢆ⤫ᣓࡍࡿ࢜ࣜࣥࣆࢵࢡጤဨ఍ࡀ௓ධࡍࡿࡇ࡜࡛
ၥ㢟ࡀ⏕ࡌࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ๓㏙ࡋࡓࠊዪᏊࣂࢫࢣࢵ
ࢺ࣮࣎ࣝࡢࣅࢪࣕࣈ╔⏝ࡢၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊ࢔ࢪ࢔
➇ᢏ኱఍ࡢ୺ദ⪅࡛࠶ࡿ኱఍⤌⧊ጤဨ఍⮬యࡣࠊࣅ
ࢪࣕࣈ╔⏝ࢆㄆࡵ࡚࠸ࡓ࡟ࡶᣊࢃࡽࡎࠊୡ⏺ࣂࢫࢣ
ࢵࢺ࣮࣎ࣝ㐃┕ࡀ࣮ࣝࣝୖࣅࢪࣕࣈ╔⏝ࢆㄆࡵ࡚࠸
࡞࠸஦ᐇࢆ኱఍⤌⧊ጤဨ఍ࡀ㛵▱ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࡀ
ཎᅉ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞஦ែ࡟࡞ࡽ࡞࠸ࡼ࠺
࡟ࠊࡑࢀࡒࢀࡢ㛵ಀᅋయ㛫ࡢᶒ㝈ࡢ᳇ࡳศࡅࢆⓗ☜
࡟⾜࠺࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋᡃࠎ࡜ࡋ࡚ࡣࠊ኱఍୺ദ⪅࡜࡞
ࡿ⤌⧊ጤဨ఍ࡸ IOC ࡀྛࠊ ➇ᢏࡢ⤫ᣓ➇ᢏᅋయࡢᐃ
ࡵࡿࣞࢠ࣮ࣗࣞࢩࣙࣥࡸ࣮ࣝࣝࢆᢕᥱࡋࠊ㝶ᡤ࡟ᣦ
᦬ࢆ⾜ࡗࡓୖ࡛ࠊ᭱⤊ุ᩿ࡣ⤫ᣓ➇ᢏᅋయ࡟୍௵ࡍ
ࡿࡢࡀࠊΰ஘ࢆ⏕ࡌࡉࡏ࡞࠸㐠Ⴀ᪉ἲ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼
࡚࠸ࡿࠋ 
஦౛ 4 ࡢ⏨Ꮚࣇࢵࢺࢧࣝࡢ஦౛࡟ࡳࡽࢀࡿࡼ࠺࡟ࠊ
ᅜෆ࡟㝈ᐃࡉࢀࡿฎศ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᙜヱ⤌⧊ࡢつ⛬
࡟๎ࡾ⾜ࢃࢀࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡾࠊ௚ᅜࡢྠᵝࡢ஦᱌࡜ฎ
ศෆᐜࡀ␗࡞ࡗ࡚࠸࡚ࡶฎศ⌮⏤࣭ฎศෆᐜࡀྜ⌮
ⓗ࡛࠶ࢀࡤࠊࡑࡢᅜࡢἲᚊࡸつ๎ࢆᑛ㔜ࡋ࡞ࡃ࡚ࡣ
࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡲࡓࠊᅜ㝿ⓗ࡞඲యࡢุ᩿࡜ᅜෆ࡟㝈ᐃ
ࡉࢀࡿฎศࡢෆᐜࡀ␗࡞ࡗ࡚࠸࡚ࡶࠊࡑࢀࡒࢀࡢุ
᩿ࢆᑛ㔜ࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋ୍᪉࡛ࠊᅜ㝿ⓗ࡞ฎศࢆ⾜
࠺ሙྜࡣࠊᅜ࡟ࡼࡗ࡚୙ᖹ➼ࡀ㉳ࡇࡗ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸
࡜⪃࠼ࡿࡢࡀ୍⯡ⓗ࡛࠶ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
 ௨ୖࡼࡾࠊᡓ␎ⓗᩋ໭⾜Ⅽࡀࠊᅜෆ࡟㝈ᐃࡉࢀࡿ
஦᱌࡟࠾࠸࡚ࡣฎศࡢᑐ㇟࡜࡞ࡿࡀࠊ୍᪉࡛ᅜ㝿ⓗ
࡞஦᱌࡜ࡋ࡚ฎศࡢᑐ㇟࡜࡞ࡽ࡞࠸࡜࠸࠺ࠊ2 ࡘࡢ
␗࡞ࡗࡓุ᩿ࡀ࡞ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࡣ༑ศ࡟⌮ゎ
࡛ࡁࡿࠋ 
 
5.3 ᡓ␎ⓗᩋ໭⾜Ⅽࡢ᫂♧ᛶ 
஦౛ 1,2 ࡜஦౛ 3,4 ࡢ㐪࠸࡜ࡋ࡚ࠊ᫂ࡽ࠿࡞ᩋ໭⾜
Ⅽࡢ᭷↓ࢆᣲࡆࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࢧࢵ࣮࢝ࡸࣇࢵࢺ
ࢧࣝࡣ᫬㛫ไ㝈ࡀ࠶ࡾࠊᘬࡁศࡅ࡜࠸࠺㑅ᢥ⫥ࡶ࠶
ࡿࡓࡵࠊᡓ␎ⓗᩋ໭ࡶࡋࡃࡣ↓Ẽຊヨྜ࡜ᝅࡽࢀ࡞
࠸ࡼ࠺࡞ヨྜ㐠ࡧࢆࡍࡿࡇ࡜ࡶྍ⬟࡛࠶ࡿ୍ࠋ ᪉࡛ࠊ
ࣂࢻ࣑ࣥࢺࣥࡣ᫬㛫ไ㝈ࡀ࡞ࡃࠊᘬࡁศࡅࡶᏑᅾࡋ
࡞࠸ࡓࡵࠊᡓ␎ⓗᩋ໭ࡶࡋࡃࡣ↓Ẽຊヨྜࡢ⾜Ⅽࡣ
᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡾࡸࡍ࠸ࠋ 
஦౛ 3 ࡢዪᏊࣂࢻ࣑ࣥࢺࣥࡢࢧ࣮ࣅࢫࢆ㐃⥆ࡋ࡚
࣑ࢫࡍࡿ⾜Ⅽࠊ஦౛ 4 ࡢࣇࢵࢺࢧࣝࡢ࢜࢘ࣥࢦ࣮ࣝ
ࢆ㐃Ⓨࡍࡿ⾜Ⅽࡣࠊㄡࡢ┠࠿ࡽࡳ࡚ࡶᡓ␎ⓗᩋ໭⾜
Ⅽ࡛࠶ࡾࠊ↓Ẽຊヨྜ࡜ࡶุ᩿ࡉࢀ࡚ࡋࡲ࠺ࠋࡇࡢ
᫂♧ᛶࡢ㐪࠸ࡀฎศࡢ᭷↓ࡢุ᩿ࢆศࡅࡿᇶ‽࡜࡞
ࡗ࡚࠸ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
 ஦౛ 1 ࡢ⏨Ꮚࢧࢵ࣮࢝ࡢ஦౛ࡣࠊከࡃࡢ㛵ಀ⪅ࡀ
ᡓ␎ⓗᩋ໭⾜Ⅽ࡜ឤࡌ࡚࠸ࡿෆᐜ࡛࠶ࡿࡀࠊヨྜ࡛
࣮ࣜࢻࡋ࡚࠸ࡿࢳ࣮࣒ࡀ࣮࣎ࣝᅇࡋࢆࡋ࡚᫬㛫⤒㐣
ࢆ≺࠺⾜Ⅽ࡜ࡢ༊ูࡀᅔ㞴࡛࠶ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋヨྜ
࡛࣮ࣜࢻࡋ࡚࠸ࡿࢳ࣮࣒ࡢ᫬㛫✌ࡂࡢ⾜Ⅽࡀチࡉࢀ
ࡿࡼ࠺࡟ࠊ㈇ࡅ࡚࠸ࡿࢳ࣮࣒ࡀ⾜ࡗࡓ࡜ࡋ࡚ࡶㄆࡵ
ࡽࢀࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ㈇ࡅ࡚࠸ࡿࢳ࣮࣒ࡀヨྜ
⤊஢┤๓ࡢ᭱ᚋࡢࢳࣕࣥࢫ࡟຾㈇ࢆ࠿ࡅࡿィ⏬࡛࠶
－ 83 －
ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ⣖せ ➨ 1ᕳ➨ 2ྕ㸦2019㸧 
ࡗࡓ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ஦౛ 2 ࡶྵࡵࠊࢧࢵ࣮࢝ࡢ஦౛
࡛ࡣࠊ࡝ࡇࡲ࡛ࡀᡓ␎ⓗᩋ໭⾜Ⅽࡶࡋࡃࡣ↓Ẽຊヨ
ྜ࡛࠶ࡾࠊ࡝ࡇࡲ࡛ࡀ㏻ᖖࡢヨྜᒎ㛤࡞ࡢ࠿ࢆ᫂☜
࡟༊ูࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡓࡵࠊฎศᑐ㇟࡟ࡍࡿࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡘࡲࡾࠊฎศᑐ㇟⾜Ⅽ࡜࡞ࡿᡓ␎ⓗ
ᩋ໭⾜Ⅽࡢ஦ᐇㄆᐃࡀ࡛ࡁ࡞࠸㝈ࡾࠊฎศࡍࡿࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡇࡢⅬ࡛ࠊ஦౛ 1,2 ࡟ᑐࡋ࡚ FIFA ࡣ
ฎศ࡟ヱᙜࡍࡿ᱌௳࡜ࡋ࡞࠿ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 ࢫ࣏࣮ࢶ࣐ࣥࢩࢵࣉࢆ⪃࠼ࡓሙྜࠊᵝࠎ࡞ேࡢᤊ
࠼᪉ࡀ࠶ࡿࡓࡵࠊఱ࠿ṇࡋ࠸ࢫ࣏࣮ࢶ࣐ࣥࢩࢵࣉ࠿
ࢆゝཬ࡛ࡁ࡞࠸ࡓࡵࠊᏳ᫆࡟ᣢࡕฟࡍ࡭ࡁ࡛ࡣ࡞࠸
ࡀࠊࢫ࣏࣮ࢶ࣐ࣥࢩࢵࣉࡢほⅬ࠿ࡽࡣࠊ᫂ࡽ࠿࡟ᩋ
໭⾜Ⅽࢆ⾜࠺᪉ࡀᇽࠎ࡜ࡋ࡚࠸࡚Ⰻࡃࠊᡓ␎ⓗᩋ໭
⾜Ⅽࡸ↓Ẽຊヨྜ࡜ᛮࢃࡏ࡞࠸ヨྜᒎ㛤ࢆࡍࡿࡇ࡜
ࡢ᪉ࡀேࢆ㦄ࡍ⾜Ⅽ࡛࠶ࡾࠊ≾⊶࡛༝᛼࡞⾜Ⅽ࡜ぢ
ࡿࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊ௒ᅇࡢ஦౛࡛♧ࡋࡓᡓ
␎ⓗᩋ໭⾜Ⅽ࡛࠶ࡿ࢜࢘ࣥࢦ࣮ࣝࢆ㐃Ⓨࡍࡿࡇ࡜ࡸ
㐃⥆ࡋ࡚ࢧ࣮ࣅࢫ࣑ࢫࢆࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊࢫ࣏࣮ࢶ࣐ࣥ
ࢩࢵࣉ࡟๎ࡗࡓ⾜Ⅽ࡜୺ᙇࡍࡿࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࡿࠋࡇࡢ
ࡼ࠺࡞୺ᙇࡀᒎ㛤ࡉࢀࡿࡇ࡜࡛ࠊ┿ࡢࢫ࣏࣮ࢶ࣐ࣥ
ࢩࢵࣉ࡜ࡣఱ࠿࡜࠸࠺㆟ㄽ࡟࡞ࡿࡓࡵࠊࢫ࣏࣮ࢶ࣐
ࣥࢩࢵࣉࡢࡼ࠺࡞ᴫᛕࢆᣢࡕฟࡋ࡚஦ᐇࡢุ᩿ࢆ⾜
࠺ࡇ࡜ࡣ୙㐺ษ࡛࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋ 
௨ୖࡼࡾࠊྛ⤫ᣓ༠㆟ᅋయࡣࠊࢫ࣏࣮ࢶ࣐ࣥࢩࢵ
ࣉࡸࣇ࢙࢔ࣉࣞ࢖࡜࠸ࡗࡓ᭕᫕࡞ᴫᛕࢆ⏝࠸ࡎࠊつ
๎ࡸつ⛬࡟ᇶ࡙࠸࡚ࠊ஦ᐇࡢㄆᐃࢆ⾜࠸ࠊ㐪཯⾜Ⅽ
ࡢ㍍㔜࡟ᛂࡌࡓ㐺᱁࡞ฎศࢆ⾜࠼ࡿไᗘࢆᩚഛࡍࡿ
ᚲせࡀ࠶ࡿࠋ 
 
6 ᮏ◊✲ࡢࡲ࡜ࡵ 
 ᮏ◊✲ࡣࠊᡓ␎ⓗᩋ໭ࡸ↓Ẽຊヨྜ࡜ࡉࢀࡿ஦౛
ࢆ࠶ࡆࠊไ⿢ࡀ⛉ࡉࢀࡓ஦౛࡜ไ⿢ࡀ⛉ࡉࢀ࡞࠿ࡗ
ࡓ஦౛ࢆẚ㍑ࡋࠊࢫ࣏࣮ࢶ࣐ࣥࢩࢵࣉ࡜ࢫ࣏࣮ࢶἲ
ᏛࡢほⅬ࠿ࡽ᳨ウࢆ⾜ࡗࡓࠋᮏ◊✲ࡢ⤖ㄽ࠾ࡼࡧᥦ
ゝࢆ௨ୗ࡟♧ࡍࠋ 
ŏᡓ␎ⓗᩋ໭࠾ࡼࡧ↓Ẽຊヨྜࢆㄆᐃࡋไ⿢ࢆ⛉ࡍ
ሙྜࡣࠊࢫ࣏࣮ࢶ࣐ࣥࢩࢵࣉࡸࣇ࢙࢔ࣉࣞ࢖࡜࠸࠺
᭕᫕࡞ᴫᛕࢆ⏝࠸ࡎࠊつ⛬ࡸつ๎࡟๎ࡾࠊ஦ᐇㄆᐃ
ࢆ⾜࠸ࠊ㐪཯⾜Ⅽࡢ㍍㔜࡟ᛂࡌࡓ㐺᱁࡞ฎศࢆ⾜࠼
ࡿไᗘࢆ☜❧ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ 
ŏᡓ␎ⓗᩋ໭࠾ࡼࡧ↓Ẽຊヨྜ࡜஦ᐇㄆᐃ࡛ࡁ࡞࠸
⾜Ⅽࢆฎศࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ 
ŏᡓ␎ⓗᩋ໭࠾ࡼࡧ↓Ẽຊヨྜ࡟ᑐࡋ࡚ࠊᅜෆ࡟㝈
ᐃࡉࢀࡿฎศࡣࠊࡑࡢᅜࡢつ⛬࣭つ๎࡟ᚑࡗ࡚⾜ࢃ
ࢀࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡾࠊ௚ࡢᅜࡸᅜ㝿ⓗ࡞ุ᩿࡜ᢅ࠸ࡀ␗
࡞ࡗ࡚࠸ࡓ࡜ࡋ࡚ࡶࠊᅜ㝿ἲࡣࠊࡑࡢᅜࡢ᠇ἲ࡟ࡣ
ຎࡿ࡜୍⯡ⓗ࡟ゎࡉࢀ࡚࠸ࡿⅬ࠿ࡽࠊྛᅜෆࡢุ᩿
ࢆᑛ㔜ࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋ 
ŏᮏ◊✲࡛ᣲࡆࡓ 4 ஦౛ࡢෆࠊ2 ஦౛ࡣᡓ␎ⓗᩋ໭
࠾ࡼࡧ↓Ẽຊヨྜࡢ஦ᐇㄆᐃࡀᅔ㞴࡛࠶ࡿࡓࡵฎศ
ࡣ⾜ࢃࢀࡎࠊฎศࡀ⾜ࢃࢀࡓ 2 ஦౛ࡣࠊᡓ␎ⓗᩋ໭
⾜Ⅽࡀ᫂ࡽ࠿࡛࠶ࡿࡓࡵ஦ᐇㄆᐃࡉࢀฎศࡀ⾜ࢃࢀ
ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
ŏಶேࡢᣢࡘࢫ࣏࣮ࢶ࣐ࣥࢩࢵࣉࡸࣇ࢙࢔ࣉࣞ࢖ࡢ
⪃࠼᪉ࢆࠊ㑅ᡭࠊᣦᑟ⪅ࠊࢳ࣮࣒࡟せồࡋ࡚ࡣ࡞ࡽ
࡞࠸ࠋ 
 
7 ௒ᚋࡢㄢ㢟 
 ᮏ◊✲ࡢไ⿢ࡀ⛉ࡉࢀࡓ஦౛ 4㸸ࣇࢵࢺࢧࣝ࡟࠾
࠸࡚ࠊሗ㐨グ஦࠿ࡽฎศ⌮⏤ࢆ♧ࡋࡓࡀࠊලయⓗ࡟
ఱࡢ⾜Ⅽࡀつ⛬ࡢ࡝ࡢ㒊ศ࡟㐪཯ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࡀ᫂
☜࡟࡞ࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋฎศࡢ᰿ᣐࢆ᫂☜࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊ
ྠࡌࡼ࠺࡞⾜ⅭࢆᢚṆ࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ௒ᚋࡣࠊ
ฎศࢆ⾜ࡗࡓ㛵㐃⤌⧊࡟┤᥋ྲྀᮦࢆ⾜࠸ࠊฎศ࡟ᙜ
ࡓࡿ஦ᐇ࡜ฎศࡢ᰿ᣐࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ 
 
௜ グ 
 ᮏ◊✲ࡣࠊ᪩✄⏣኱ᏛᡤᒓᏛ⏕ࡢ⯪Ỉ㣁ேẶ࡜୍
㒊ඹྠ࡛㈨ᩱ཰㞟ࢆ⾜࠸ࠊ◊✲άື࡟༠ຊ࠸ࡓࡔ࠸
ࡓࠋࡇࡇ࡟῝ㅰࡢពࢆ⾲ࡍࡿࠋ 
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